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C IN E  P A S C U A L IN I Situado en la Afameda de Carlos iíaes  ̂frente al Banco 
: : : de España : ;
El lOOál más cómodo de iíálaga.
(  ̂ Sección de 6 y 1|2 a 12 y 2i2 dé la noche
j  —Ultimo día de Ion ass^íJtxpos episodios 3 y 4 d e  la so­
berbia película de la famosa casa Pathé, en 11 episodios, . i '
La heroína de Nueva York
. Titulados
Eix alta mar* y lu» snstltnclórL '
JSs la película léerié de más emoción, la que despierta mayor interés. 
Completaránbí píógriamaloé eg^renoa «Revista Bolair núm. 7», cou interesante sumafio 
y.la éxtreínadamente cómica «f^lustianp^aprende a bailar» y  la-de éxito «El cabo Simón».
I»r*̂ pios: r»r*efer*en.oia, 0^30; 0©ner*al, 0^1 S: lM|:©d.ia, 0*̂ 1 O
,]Nota: Mañana, estreno, de los episodios 4 y 5 de k  soberbia película titulada «La be- 
roma de Nueya York».
^ , Sexto Distrito
Carrera de Oapachinos, 50. '■■■i-.
Séptimo Dígito
T, „  ' OcíáVó Oisiríío
irasillo de Santo Domingo, 28.
.  -o  ̂ Noveno Distrito
San redro, 12. ¡í
La Hoz 4 '  Décimo Distrito
de sns nmertos
La historia se repite
k'
Los muertos vuelven* les muertos 
mandan, la historia se repite, oseai 
nada hay nuevo hajo el so!.
Son frases estas que siempre tie­
nen actualidad.
Agosto del año-de grada de 
1/9», ocupó lugar preeminente en el 
uobierno españc>i un señor llamado 
«on Juan Antonio Caballero, que ve- 
*'®Pi^sentar una cosa así como 
el aga Juan la Cierva actual.
Aquel otro don Juan era fiscal to­
gado del Supremo de Guerra y su 
inesperado encumbramiento, — por 
que también fué inesperado e im- 
puesto—se atribuyó a ciertas impo­
siciones de determinados elementos.
Exactamente 1© mismo que el don 
Juan actual.
A aquel otro don Juan de 1798 se 
le consideraba también por aquellos 
elementos como defensor del orden 
social, Pero para que se vea cómo 
en aquella época se juzgaban éstas 
cosas, vamos a reproducir un párra- 
10 de las memorias de Godoy, que 
mo era ningún demagogo ni se le 
puede considerar como sospechoso 
de enemistad a las instituciones mo- 
narquicas, por cuanto, como es sa­
bido, el señor Godoy, titulado Prín­
cipe de la Paz, compartía, con el 
consentimiento de su amo y señor el 
rey Carlos IV, mercedes femeninas 
han hecho que este soberano 
borbónico^pase a la historia con una 
reputación poco envidiable... .
Pero dejando este asunto dé orden 
íamiliar, vamos a lo polRieo. Godoy 
juzgaba la situación y el encumbra­
miento del personaje antes citado, 
precursor del actual Cierva, de este 
modo:
«Anunciarse celador del orden 
figurar montes de peligros que ro­
dean al Gobierno, de innovadores 
que lo minan, de servidores falsos 
que lo venden  ̂ de espíritus inquie­
tos que lo acechan, de proyectos 
deslumbradores que le son tendidos 
como redes; tal es la táctica probada 
que circunviene y aprisiona casi 
siempre a los que, eü la altísima 
cumbre casi aislada del Poder, no 
ven nada que sea claró por sus ojos.»
Este párrafo del privado y favori­
to de Carlos IV y de María Luisa, es 
n corto, pero sustancioso y va derecho 
amo y... compadre.
, Esto demuestra que para España 
no pasan años. Aquí siempre son 
actuales las exclamaciones del tenor 
de La hruja: «Todo está igual, nare- 
ce que fué ayer.A.
Ahora, en 1919, como en 1789, 
aparece un señor político encumbra­
do inopinadamente, impuesto por 
determinados elementos, que se nos 
presenta como celador, o, mejor di­
cho, como caibo de vara del orden so­
cial. También ahora, como entonces, 
se figuran y se fingen, montes y 
montañas de peligros; entonces la
corte carlina le temía a la «hidra re­
volucionaria», que era como se titu­
laba a la política y  a las áspírácio- 
nes liberales y  ahora la cprte alfon- 
Sina le teme al «bolchevikismo», que 
es como actualmente se denomina a 
cuanto tiende a reformas y  a proce­
dimientos democráticos para mejo­
rar la condición moral y  material de 
las clases sociales que deben vivir de 
la jproduqción y  del trabajo.
Ahora, igual que antes, se acusa 
de falsos servidores y de que venden 
a las instituciones a aquellos qucj 
militando dentro de éstas,pretenden 
decir la verdad y apartarlas de cier­
tos derroteros; seles acusa dé espí­
ritus inquietos y de presentar pro­
yectos deslumbradores tendidos co­
mo redes... Tal es, en efecto, la 
táctica, la política que se emplea 
ahora, como se empleó entonces, 
para que el poder moderador, cir­
cunvenido y rodeado de ese ambien­
te que lo aísla de la pública opinión, 
no vea nada claro por sus propios 
ojos.
La semejanza de ahora y entonces, 
no puede ser más exacta: ¿quién hu­
biera dicho al señor Godoy que ese 
párrafo de sus memorias aplicado a 
la política de 1798 y al ministro don 
Juap Antonio Caballero, se podría 
aplicar con toda exactitud a la polí­
tica de 1919 y al ministro don Juan 
la Cierva?
{Oh, triste España: el atavismo, la 
tradicióü, los muertos te comen!
Si este desdichado país no, fuera 
estaGionarió, no estuviera estancado, 
petrificado en sus seculares procedi­
mientos, en sus arcaicas institucio­
nes, ¿cómo es posible que se dieran 
estos casos, que presenciáramos cí 
fenómeno de vernos políticamente 
en la misma sifoación que nuestros 
antepasados de hace más de dos- 
cieipitos años?
España es victima de sus muertos: 
del recuerdo de los muertos mate­
rialmente que tiene enterrados y de 
la influencia de los muertos espiri­
tualmente que actúan en la vida pú­
blica en todos los organismos, en 
todas las eferas desde donde se rigen 
los destinos ¡tristes destinos! de la 
nación.
Estas, gentes gobernantes que tie­
ne siempre la vista fija en el pasado, 
en lo pretérito, no son otra cosa 
que lo que atrofia y mata a España; 
la prueba de que los muertos man­
dan; de que lá historia, como aquí' 
nada hay renovado, se repite; de que 
la situación político-social es la mis­
ma en 1919 que en 1798; de que don 
Juan Antonio Caballero resucita en 
don Juan la Cierva; de que 
Todo está igual, 
parece que fué ayer...
¡Después de 221 años la 
monarquía, gobernantes de 
ideas, idéntica política!..*
V I L E Z A
batuda de
lartuÍGs. En los, periódicos ha comen­
zado un pugilato^de cortesanismq'. Las 
gentes se ptínen a duatfo pies luegó de 
haber, dado a su espinazo una curvatu­
ra casi lijverosim il. Y  sacan la lengua y  
babean, y  por ú ltim o se echan btíca 
abajo sobre el p o lvo  de su servilism o 
asqueroso.
¡Espectáculo lamentableí.í. Poc'as ve- 
éés se há notádd tantd cOiüo ahora él 
rebajam iento de los caracteres. La vie­
ja  castellanía, dura, franca y  honrada, 
ha desaparecido de Madrid. N o queda 
en los. grem ios poHtícos quien la pasea 
y  la reiviridique osadamente* Todos ha­
cen ostentación de su antípoda. ¡Se lu ­
cha por demostrar cum plidam ente la 
abyección propia,^ por gánar las oposi­
ciones de la servidumbre,' por probar 
que Sé tiene, efectivamente;^ alm^a de la­
cayo orgu lloso de su librea.
 ̂Es natural. E l triunfo deln iaurism o- 
ciervism o era un efecto, nO lipa causa. 
H ay que Oonsidérarlé com o conse­
cuencia y  coronam iento de úq largo 
período del envilecim iento ctílectivo 
qué culm inó «a  los  años ftétricoB^ de 1»;
. gra-
cías a,los torpedeadorés. ¿Oómo no va ­
mos a tolerar al hinchado fantasmón de 
M allorca y  a su amo el cacique de M ur­
cia?
La otra tarde _me encontró a ún em­
pleado de. Hacienda. Hablamos de la 
manifestación ciervista  que han perpe­
trado los funcionarios d¿ d icho m inis- 
terfo en plena calle de A lcalá, ante él 
publico estupefactOj que no podía creer 
a sus ojos. L e  aseguró que ese acto es­
taba siendo m uy censurado por las per­
sonas im parciales apolíticas. Y  m e 
contestó guiñando picarescamentip: 
«Dam e, pan' y  llámame tonto. A  lo  
que estamos, tuerta.»
_ • *
QuevedOj^en épocas de m ortal deca­
dencia española, pedía angustiado un 
espíritu valiente. Había uno a la sazón: 
el suyo. ¿Cuántos hay ahora? Creo que 
ninguno.
Tina inmensa cobardía, una cobardfft 
total, asesina, que envenena, estfangi|' 
la y  asfixia; que pone en las almas íá 
densa tiniebla del espanto vago, s© há 
extendido sobre la patria. Y  al amparo 
de ella Vencen los cobardes mayores, 
ios aplopótieos hom bres do orden, que 
digieren estrem ecidos y  engullen an­
gustiados por; los rugidos, no m u y ba­
jos, del volcán  europeo.
Esos tales han hecho del m iedo un 
program a de gobierno. D icen  que para 
tener paz es necesario ser viles, ruines 
y  miserables; que para apartarse de la 
hoguera hay que meterse de cabeza en 
la alcantarilla.
Y  se llevan de^ás la¡s clientelas meu- 
tras, iñvertebradas, ámórfaé y  anóni­
mas. Patuleas de im béciles les aclaman 
y  leen la prosa horrenda de sus turife­
rarios periodísticos. E l l .°  de Junipj 
una enorm e m ayoría de cretinos, logre ­
ros, zoilos y  asnos, cargados con capa­
chos de oro y  billetes de Banco, saldrá 
de la cocina diabólica  de las Urnas e lec­
torales.
I T sin embargo...
J u f  ú  s inem bar-
i o ,  sé ú m M ed  Esa /ras,e ¿ía
lanzara Galileo rué ¿ár'éea |fiórá Wiá 
-gran actualidad, y  pensando éfi óiél^á- 
dq do cosas que perdura en  el mundo, 
Yíens ©spentáneamente a los puntos de 
la pltliíicli . ,
Éécqrdaróis el casó. Íiofí ieéldgos de 
entonces persistían en afirmar fá dó§-' 
trina de Copórnico, que decía que la 
Tierra era un planeta fijo, en torno del 
cual se tnóvian los demás astros. Y  el 
gran Galileo, firme eñ sü OQhyioción 
del m ovim iento de traslación de nites^ 
tro planeta, afrontando todas las cen­
suras y  todos los peligros, continuaba 
rep itien d o .'«E p u r s im u ov e .»
Y  estaba en 10 cíertOí
N o hay para qué ocultar que a m u­
chos ha desencantado el desenlace de la 
guerra. E llos anhelaron ardientemente 
la derrota de los im perios centrales, 
porque de esa derrota esperaron el ad­
venim iento de un espíritu nuevo a la so­
ciedad contem poránea. Creyeron que, 
desaparecidos los poderes absolutos, 
vendrían las instituciones republicanas 
a sustituir a las viejas monarquía h eíe- 
ditarias, consideradas de origen divino; 
creyeron que desaparecerían los im pe­
rialism os absorbentes y  agresivos, cod i­
ciosos do conquistas territoriales, de 
hegemonías políticas y  de dom inación 
económ ica, para ser reem plazados por 
un régim en ampliamente* dem oorátioo, 
en que imperase la soberanía ̂  del pue­
blo, sin m áqam bición las naciones que 
labrar su riqueza por e l propio trabajo
y  a fian pr una v ida  trau T O k  al apipa-
_ __________
ñesaiuarécer e l  predom inio de 
la fuerza, dictando la ley, y  con  ÓÍ íá lo -' 
cura de los armamentos que arrtiiriábap 
los pueblos con los enormes sacrificios 
que imponían y  preparando la guerra 
con todas sus carnecerías humanas, tan 
crueles^ com o espantosas, paira dar paso 
a una. situación de fraternidad interna­
cional, de respecto m utuo entre los 
pueblos, preparando ol reino, futuro de 
la paz.
Pero ese herm oso sueño p or el m o­
m ento se ha desvanecido. Todavía per­
durarán algún tiem po esas rem iniscen­
cias del pasado y  ese delirio de grande­
zas y  de dom inio, aunque el triunfo de 
las armas ha correspondido a los países 
que representaban el espíritu dem ocrá­
tico  y  el ideal de justicia..
N o im porta. Y o  sigo siendo un cre­
yente irreductible en e l triunfo d© 1 
dem ocracia _ ©n m archa sobre 
las resistencias en las viejas institucio­
nes y  de los poderes de reacción, porque 
contra las ideas nada ni nadie puede en 
definitiva.
«E  pur si m ouvé...» '
** «
Hrc^fuadá áxrilusión han sufrido las 
izquierdas m España. No solamente a 
causa del desenlanc© de la guerra, sino 
también por el normal lífogreso d© los 
tiempos que había infundido im espíri- 
ttífítíero aun a los pueblos de régimen 
político más autoritario, se había diehó 
y se había creídsK^u© esta era «la hora 
de las izquierda^».
Habíase soñado con uii período de 
gr'áú actividad transformadora, en que 
serem otle^ o foáa  en el país, com enzan­
do por sus cim ientos constitucionales y  
acabando por la e s te c tu r a  de nuestra 
econom ía nacional.' To<^ eso había de 
hacerse legalm ente, p or refórtmaas de los 
estadoá ju ríd icos, p or una legislación  
nueva que lo  trassíorm ase tod o  de 
«fond  en com ble», evitando las con vu l­
siones y  los desgarramííftsfos inierilps 
de este país tan digno de mejOFj^suerté.
Nadie había osado ni a contraría? esos 
sueños ni a desm entir esa esperanza de 
próxim as y  algo asi com o fatales reali­
dades. España—se decía—-hará en unos 
años ol cam ino que no ha pod ido  hacer 
en un par de sig los de atraso espiritual 
y, sobre todo, de decadencia'y hasta de 
descrédito por la incapacidad dfesus ele­
mentos directores. Se pondrá rápida­
mente a la hora de Europa,
Pero con gran sorpresa de todos, pero 
sin indignación do nadie, ha sucedido 
todo lo  contrario. En E uropa y  en el 
mundo es la hora de las izquierdas, aun 
®n España, por diferenciarnos 
jSÍC|p|)re Y señ dar lo  que pudiéram os 
: ntwwfera inaotualidad, nuestra 
im com pati’bilidad con el m om ento his­
tórico, es la hora de las derechas.
Y  ¡qué derechas! La extrem a derecha,, 
la que es negación com pleta de todo 
avance dem ocrático y  de todo' espíritu 
liberal. En el m ovim iento de rotación 
h istórico, ahora volvem os a pasar p or 
igual período que aquel conocido, y  c o ­
nocido tristem ente, con el nom bre de- 
«reacción fernandina».
Y , sin em bargo, continúo creyendo, 
porque es inalterable m i fe en el triunfo 
de la  democracia, que para España tam ­
bién llegarán días m ejores, de renaci­
m iento ecpnóm ico, de libertad  política , 
de hondas y  transcendentales transfor­
m aciones del espíritu público.
«E  pur si m ouve...»
A n g e l  G u e r r a
M adrid.
do nn jornal con el anmento de 1.5 por cíen 
to, de 2‘30 pesetas. .
El servicio d©' estaciones debe ejecutarlo 
un número del personM adecuado a su cate­
goría; éste no existe, como tampoco existo 
personeV auxiliar, que se denopaina de alto 
pie, para áuxiliar en caso de aournulación do 
mercancías etí k s  estaciones, por cuyo hecho 
se ve obligado elllefe de estación, en muchas 
ocasiones, a hacer k . carga y degoai'ga de iaa 
mismas el -personal dé factores. Se cometo 
con .ello tal felonía, quei^on puestos a des­
cuento por'las mereancías «Yce resultan con 
defecto'a su entrega; según impone la D i­
rección, Esta conducta ha de st'r reprochada 
p;p* que orgiomos carece de todo prin'cipio de 
jK3ticia.'B8to uudiera admitirse en cai.to.ias- 
tiñoádo de imp6':̂ •icia o negligencia del ñ®' 
pendiente que lo t̂ ’ecutara.
También reclamaiiios a la Cúimpañía que 
establezca.Ííoalí» adecuados para el personal 
de trenes qtíe p'efnoota fu^ra de su residen'» 
cia, dónde puedatí descans-sr debidamente, 
pues cofa el suelde que pe.roibuu no queda 
margen para oosteai^se un reerpto donde 
realizarlo»
Nos vemos precisadjQca hacer est'as denun» 
oías, por que no han sido* ateiididas en las 
muchas ocasiones que las' hemos laeneio- 
nado. '
La Dirección ha dereoonoce.r la razón que 
nós asiste y  lo justo de nufstra • démanda.
Por la Junta directiva: E l presidente, 
Frmcisco Gil. ' '
Los oficiales sastí-es
Han oelqbrado reunión extraordina'ria 
ayer tarde, adoptando el acuerdo de persistih* 
en su actitud de huelga hasta loij r̂ar las me­
joras solicitadas de los patronoSii 
Se nombró una comisión para qme visitara, 
a los patronos que han accedido a las solici­
tudes de los oficiales y les dieran las gra­
cias.
Estos patronos son:
Don Francisco A. Blanco, d,on Enrique 
Ame, don José M.®' Pérez, don filanuel Sán­






■tía quedado establecido en el local que 
ocnpa esta entidad, Juan J. Relosillas (antes 
■oeatas), 17, un oentro electoral, donde los 
correligionarios podrán realizar toda clase 
0 consultas coa relación a las próximas elec­
ciones de diputados a Cortes.
Las horas de oficina serán'de 9 a 12 de la 
noche.-~La Directiva.
Partido republicano federal
todas las noches de 8 a 11, pueden cuan­
tos correligionarios lo deseen revisar los 
censos y evacuar cuantas consultas necesiten 
en los Centros del partido, calle Mármoles, 
o> y San Juan de los Reyes, 1.
También paeden aoudir a dichos centros 
los apoderados e interventores, para recibir 
las instrucciones necesarias.
En la Agrupación Socialista, Tomás de 
Có4ar 12, ha quedado establecido el centro 
electoral del partido, donde pueden acudir 
los compañeros a informarse con respecto al 
censo.
Se ruega a íbs compañeros y afines pasen 
por esta Secretaria todas Iqs noches para ir 
ultimando los trabajos electorales.—El Co­
mité. • •* a
Se pone en conocimiento de los electores 
del sexto distritOi que pueden hacer cuan­
tas consultas precisen en el censo de dicho 
distrito todas las noches de nueve a doce.
Sa ruega a los interventores y  apoderados 
del sexto distrito se sirvan concurrir todas 





Repugnante, am igos. Y  es lo  peor 
que esto no tiene arreglo posible H ay 
que em igrar. Que em igrar espiritual­
mente a lo  menos...
. . F a b i á n  V i d a l .
Madrid.
AMIGOS DE POLONIA
Se ha constituido en Madrid un Comité 
Hispano-Amerioano de Amigos de Polonia, 
bajo la presidencia de don Antonio Alvarez 
Qoyooeohea, cónsul de los Estados Unidos de 
Venezuela, fundador de la Peña Consular 
ibero-ainerioana e iniciador de la Hospede­
ría Cervantina.
Dicho . Comité ha organizado unas confe­
rencias rientífica, históricas y de Arte que 
están a cargo de muy distinguidos publicis­
tas.
LÚPEZ h e r m a n o s
Los L eon es.— M alera  
Cosecheros.—Exportaflores de Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Anta 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran vínoKins 
Ban Clemente.
. Alcoholes al por máyor. para iiiduétrias y 
automóviles.





Málaga 27 Mayo 1919.-
Señor Director de E l  P o p u l a r . 
Muy señor nuestro: Habiendo leído en el 
periódico de su digna dirección una noticia 
dada sin duda por equivocación, he de ma­
nifestarle que si bien no se ha solucionado 
la huelga que venimos sosteniendo con mo­
tive de unas peticiones a nuestros patronos, 
"no oreemos que tardará mucho en solucio­
narse, pero que aún continuamos en huelga.
En el dia de hoy abrigamos la esperanza 
deque llegaremos a un acuerdo concreto, 
para lo que tendremos reunión a las cinco 
de la tarde,
i A ver si somos... buenos compañeros!
El secretario, Migtíel Duarte,
La patronal
En su domicilio social déla Alameda de 
"Wilsón  ̂se reunieron los  ̂representantes pa­
tronales del Ramo de Construcción, al obje­
to de deliberar sobre la última entrevista 
celebrada con la autoridad gubernativa acer­
ca de la petición formulada por el Sindicato 
obrero de dicho ramo.
Discutióse ampliamente la exhortación de 
la autoridad gubernativa en punto a buscar 
una forma de conciliación que armonizara 
ambas partes.
Según tenemos entendido, el criterio que 
en dicha reunión imperó fué completamente 
negativo óri cuanto a las demandas solicita­
das por los obreros.
Nombróse la siguiente comisión para co­
municar los souerdos al señor gobernador: 
Por los cristaleros, el señor Morganti; por 
los albañiles, don Práfacisco- García; por los ¡ 
canteros, don Joaquín Rodríguez Ballesta; j 
ros; por los carpinteros, señor Mondragén, y 
por los pintores, señor Porras.
Como se ve por la adjunta nota, el conflic­
to de huelga en lo que respecta al ramo de 
construcción, es inevitable.
En virtud de esto, considérase que esta
lucha se planteará el Lunes de la venidera 
semana o quizás antes.
«>
Los pintores
Anoche celebraron su reunión ordinaria, 
Se ocuparon de diversos asuntos, con espe­
cialidad de la'parsimonia que observa el Sin- 
' dicáto al no declarar la huelga, vísta la ne­
gativa de los patronos.




En su local de calle Tomás de Cózar, se re­
unieron los revendedores de frutas y hortali­
zas.
Se habló .de ciertas diferencias *con la 
Sociedad de Arroyo y Lopera, imputables a 
la remitencia, que fueron subsanadas me­
diante niutuas explicaciones que se dieron 
en orden a lo que se deliberaba.
Los carpinteros
de envases
Eáta sociedad se reunió anoche para cam­
biar impresiones sobre asuntos referentes al 
régimen orgánico de su colectividad.
De los ferroviarios
Suburbanos
Seguimos la relación de sueldos que dis­
fruta el personal de esta Compañía,en lo que 
se refiere al de vía y obra, brigada de con­
servación, Antes que concediera el aumento 
del quince por ciento, disfrutaba nn jornal 
de 1‘90 pesetas y  a este personal la Direc­
ción , como nn acto de altruismo, le ha con­
cedido el aumento del 25 por ciento. Por lo 
tanto disfruta nn jornal de 2‘40 pesetas.
A este personal lo acopla la Dirección a 
conveniencia de sns intereses, abandonando 
la conservación de la vía que tari necesaria 
y  urgentísima es, dedicándolo a descarga de 
carbones y  almacenaje del mismo.
Por el solo hecho de ocupar este personal 
a este trabaje rosultarfa el coste más ele­
vado.
El personal de mozos de trenes y  guarda-
SOCffiDAD ECOKOMICA
En las clases de la Sociedad Económica de 
Amigos del País, se han ooncediólo durante 
el actual curso de 1918 a 1919 k s  siguientes 
recompensas;
Arilmétic  ̂ mercantil
Premios: Don Juan Maldonad p Lelal y don 
Francisco Marfil Ruiz.
Menciones honoríficas: Don Luí s Pérez Mu­
ñoz, don José Campos B3.nítez, don Miguel 
Guerrero Gambero y don' Joaéiuín Senes 
Guerrero.
Tenedifría íle libros
Premio: Don Alfredo Casqueiro Gv^nzález.
Gramática casñsllana
Premio: Don Alfredo Oasquere Gonzúlez.
Mención honorífica; Don Miguel Guerrero 
Gambero.
Lengisa francesa
Premios: Don Alfredo Casqneró González y 
don Juan Maldonade Leal. i
Menciones honoríficas: Don Miiguel Gue­
rrero Gambero y don José Martínez Escudero.
Caligrafía
Premios: Don Fernand© dcl Ya lie Sibajas 
y don Miguel Guerrero Gambero.*
Menciones honoríficas: Dpn Fracnoisoo Mar­
fil Ruiz y  don José Campos Bsniú*?z.
Los ráDÉtas
El Directorio de los regionalisfeas andalu­
ces, vinculado por k  Junta Directiva del 
Centro Regionaiista Andaluz, Becoión de 
Córdoba, ha decidido presentar clándidatnra 
en las actuales elecííjones, por el \ iistrito da 
Gancin, habiendo designado para' que man­
tenga la lucha en dioho\^istritoJ como can­
didato regionaiista andaluza la Diputación 
en Cortes españolas, al p resien te  del Centro 
Regionaiista Andaluz, Sección Sevilla, e 
hijo de aquel distrito, don .Blas Infante 
Pérez, quien ha dirigido a sus eXitotores un 
notable manifiesto, del que repñivdncimos 
los siguientes párrafos:
«Aspiramos a crear una conoiencíi^ muni­
cipal que no existe en nuestros pueb'los es­
clavizados. Ya que los pueblos tienen aban­
donada y no se interesan por k  admj^nistra- 
ción y desarrollo de su vida munieipalV  ̂que­
remos hacer de los Ayuntamientos nnoa or­
ganismos que vengan a convertirse en sus 
tutores piadosos, asumiendo la función d© 
excitar directamente, el 'despertar de su con­
ciencia. Y, así, por ejemplo, prescribimos y  
hemos logrado ya ver realizado en alguno© 
pueblos andaluces que de los presupuestos y  
asuntos importantes den cuenta a los veci­
nos por medio de impresos los empleados 
municipales; que se abran informaciones pú­
blicas entre los vecinos, en lugares adecua­
dos, para que puedan discutir y emitir sobre 
tales cuestiones su juicio; que las cuentas 
municipales se detallen asimismo en impre­
sos mensutles que qada vecino recibirá; que 
los Ayuntamientos atiendan las iniciativas 
de los vecinos que pidan mejoras para sns 
respectivos puestos, abriendo sobre ellas in­
formaciones publicas en la forma anterior; 
que por medio de la especial organización de 
los Centros Andaluces, puedan desautorizar 
a los concejales o diputados que no cumplie­
sen su cometido, etc.
Del mismo modo que la libertad indivi­
dual, aspiramos a alcanzar la autonomía mu­
nicipal para que los pueblos en las antedi-
personal ae mozos ae trenes y  guarda- chas condiciones puedan regir sus particula- 
nos, su jornada es de 16 horas, percibien- | res intereses, sin intervención áe gentes in-
m
(ülíércotes ^?8 j p
. .................
f e l í c ^ i  de Pl^eriá, lelojéria y Bisutería
Coniposti^as>4 e Relojería y Platería :< r É »»= M ÁLAG A
capaces de cüfiocerios como los gobernadores 
civiles y las DipatacioneB proyinei^es, agen­
cias del caciquismo central qua 'mediafcte 
ellas mantiene oxjrimidos a los municipios, 
formen o ooutraten entre sí libremente, oan- 
toues o manoomuniáaáes, etc.
Queremos la libertad de Anda!\icia, dentro 
do la Federación Ibérioaj para 'que pueda 
regir su propia vida y progreso,-sin q,uO 
una ley igual la, Sujeto a una regia • 
que' deaoouop,e sus necssidadeíj' pí-cpiasi
Andaí.uí^la es un país agrioult̂ x̂* y minero, 
y  quere.mos quo sa atí.onda, 'alumbrar sus 
íuan.uas de isrcsper&dad *;privativaj sin que
U]n stado central pued^a enagenar sus minag
a ompañiaa 6^tra,n.yeras que nos eolonísaa y 
expxotan, Sin dinero a n d á l u z i n í
Vierta en obras regios '
nes eoü^porjn ¿ q ésta, abandonada, por 
compi6bíí,^Vi^ obstante ser la que jzaás contri-
unir a todas las provincial an- 
 ̂ iGsas ©n una sola faerpa para que cual­
quier obra publica en q/ae tenga intetés un 
g>uoblo andaluz, un si.mple camino vecinal, 
por ejempí o, sea ejnpresa común do todas 
ellaáí, y  seá por t;Odos defendido, viendo en 
uMsámás mLíserable un pedazo vivo dé la 
:patriaand^AÍos3,. A este efecto la Asamblea 
SegionaJ iista, de Ronda prescribió que. todos 
-los dipu'iíadxcs andaluces habrán de presentar 
prograrr /a d  etallado de las obras públicas a 
realizar, én t ras respectivos distritos, las/eua- 
les serán fendid,as con la fuerza de la uni­
dad de t©d« g gHos.
Andaluoi; a necesita de una ctiltura especial 
y defend erá os ía creación de escuelas práoti» 
aí r̂iq altura en los pueblos y la crea-
Un pintor de retratos.—G.'Vara de Rueda., j  
Fuentes de poesía, por A.'Hernándea Ontái
Abulto
causar apenas perjuicio a luS propietarios i 
actuales; absérviend'O la renta social del sue- |
lo vacio d<0 ttviltivo y edificación, y atribuyen- i X¿o imposible!.»nor lauis Gobaráti
doia-.J.-lés miinioipioSj'^ue así-verán'rest»u- ’' 'xetc. e,tci ■
r^dos sus antiguos «propios» y su hacienda « Se halla a 60 céntimos en librerías, kios 
natural.^ j''cos'y puestos. . ,x ' 'î v;  ̂ ,
' ‘ Aspiraíábs á ®féár labradores en vez de *
Erjuez instructor del distrito'de léAla- 
ínsda jllkiüa á tin sujeto conocido Rafael 
el «Pepita», para que preste declaración.
E fdé Vólez'JMlaga^ María Oampos Om*- 
mona, para que so constituj''a en prisión.
■ , El de Algeciras, a Moiohor Seguré, Roldár^ | 
procesado por eon traban do*
U N I O N  E S P A Ñ O L A  j
I?»»»- m  M'BKlOAS Ü ® '» ! » » » ,  1® FBODUOTOS «TÍMICDS Y »E SU P1^FA T¿» . J
e a s M  Sasial sníaramaSs lisíeinbelsiiia®: ie .0O p G 0 de fraaoee
•' ■', 3ÍÍ3, ü;óii5psas db süPEKí’Obí’A'^'A ekua , marca
pmpiqt4rÍos estéfilés, á dotarles. de capital | 
P̂ i'f las Oajas y Bancos .regionales , y rurales | 
.que la doctrina del regionalismo andaluz Oíh  ̂
tudió y defiende. |
Aspiramos a ijê fílpGS desieryl
tos so nuéyaméut© en jardines; a que'
no Sé& Andalucía el pueblo de los hambres' 
más tristes bajo el cielo más .alégre de lé 
oreacifin; a que-deje de ser nuestro pUebló 
b^mbriento y envilecido ei trágico bufón que 
escarnepen,y vilipendían España y Europa, 
deudores a nuestro genio.»
m M  e m T M
31 JPoloffadp de Hacienda.-—
!99TaS BISÜOGHAFICjlS
Asi se titula la obra Waldo Emer^n.'
26 Mayo 1919. ^
Si\ don Jogé Ciirtoía, d irector de
P oíulae. "  ■ ^
M i distinguido am igo: C om o _ presi* 
dente de la :i J uiifca adm inistratiya dt i 
Ííaci^nda) y ,en  nom bro de d icno órgai 
. nismOj he de manifestar q^ue cuanto s(i 
’ d ice  eiî  el fa lle  íelatiV p ál expédiénte di ¡
■ don Sályadór IBÍinojosa, es rÍguro'sá| 
mérito exacto y 'f i i  A es cuchado p o t  den A
jtí»i; CaJvl. Aik /le, nn jY-i-ñ.' Bic,#.
fias Juntas del Censo de los pueblos dé 
Guaro y Arriate,han nombrado a los indivi­
duos que han ^e: Iforpiár-Rs mesas eleétora-f 
les para las próximai  ̂elecciones. ,
?
Gara el estóraago é , integtíjnoíi i !̂ 1 -^hKÍr 
Estoinacai dp^ i| ¡ de, GíurlcS'
Ifiri
error* .
NEs verdad qtlA fS  er itó^ á ’ 'fiue 
había para qué unir los documentos re­
lativos a don Juan Grallegoy-y así lo diî
que acaba de publicar y  poner a la  , venta la | je —pero ta m b i^  es de una certeza in-̂
Éditorial Minerya ,de Barcelona. d,isptitible que la  Junta acordó (me se
3e| nuevo libro, dé la Biblioteca dé Cultura | liníefarij V a presencia y  a la vista  del
 ̂  ̂ iñi T  n  __ j_ j _____•%*^4- w x r v > A 'r » r t 'n  <ül
oas
^ón de escc lolas especiales dé adultos y de 
Í5ibliof;eoa3 piíblioas ntanicipales, y el cum- 
p.imif;íji<:o á .0 aquellas í^es bailadas por los 
®^®.quas, cu yo cumplimiento ya ha consejgui- 
‘to Centro J Lndaluz ver realizado en otras 
tales cóme las que prescriben la 
rbol ,en todos;l(>8 municipios, ne- 
a nuestra prgente repoblaóión 
cual evitaría nuestras sequías 
í y las avenidas,- impetuosas, ooa 
orrenoiales; las que mandan, en 
Jpio el estableoimientíí. do oam- 
lentales agrícolas, etc. 
i necesitaj sobre todo, dé esta 
con tanto entusiasmo defiende»- 
mtral de nuestro programa «La 
Gza liara el cultivador o .éxplqi  ̂
aluoiafuéen todos sus 
bio labrador, y hoy efl jm pueblo
en heimosos paébles he centádo 
•a Serranía dé Réndá en la época 
iquista cristiana u aniiqiii- 
atando el suelo a'Sus habitantes, 
osa Africa, y  reduciendo esos 
3 ni escaso niimero de vilías 
ue hoy SQ encuontran en esta 
íobreoidu.
a de tristezas de Andalucía 
l!g,g ámbitos de su territo- 
de las tristezas y la historia 
íid del andaluz convertido en 
.uien se funda con la historia de 
ha de fundir por esto su vida con 
jornaioro; esto es, del labrador 
'-vado de su tierra por la récon- 
lero; por la imbécil desamortiza- 
bienes de los municipios, más 
•último, por las iniquidades de 
secular, económica y política, sin 
e ha culminado en el pasado siglo 
! politieps y territoriales, los cua- 
prazgo inicuo han arruinado al 
modesto la brador, privándole do los Pósitos 
«n los cual es entraren a saco, y ©ntregándo-
+ ̂  usureros déspreoia-
bles; prot®í ?i®ndo, a dambio de votos a los 
/grandes pr opietarios con bajas de pontribu
‘provincias, - 
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M©Serri,a y  Contemporánea contiene los prin-í 
cipales ensayos que sobre estos .inteíesantéfif 
temas trazó Ralp. "Waldo Emerson, eon lá̂  
originalidad de estilo, belleza y elevación de 
pensamiento qu© earacterizan las obras ad- 
miyébleé del filósofo nórifcéam j,
Pocos butores consiguieron alcanzar/unai 
celebridad más rápida yoonaistente que este,
|. escritor cuyas teorías sobre estética, edubá- 
oión, psicología, historia, estatismo, moral,- 
etc., abarcan en un conjunto armónico, on | 
nna maravillosa síntesis, todos léS principios I 
y  normas de la conciencia y  de la Rotúrale-/1 
za, por inodo que Su lectura sé impon® a to­
dos los amantes, del prógpso ©spirRuáí de 
nuestra sociedad.
Los libros de Emei^on se han (iivulgadoíl 
copiosamente por Europa y América, aloan- I 
zando sus ediciones tirhjes extraordinarios, | 
con lo cual se ha ©ontribuída notaMementa | 
a la íbrmación dé lás últimaé'geneyaei'Oaé,^ y | 
a-’qríéutar la conciencia iupáérna hacía los I 
píineipios'-de "un Mealisnió í’aisQimÁp] coii- | 
I' bepción qué inspira una gran parte del rao- f 
yimifentp j|lósófico éontemporáneq y  . que ha ̂
Séñoj:, Lafaenté b© Isí oritregaríi^ii a\ so- 
eretari© rifen ése. ob jetó . ' .. . i
IteSpecto a lo  q^üé d ice  el seficlr In s­
p ector que ha le ído ^el fa llo  en Vairips 
periód icos  de la loóálidad, y o  te n g o ,^  
oonm igo la Juíitaj qué hacer la a firm af 
ción  rotunda de qrie ese íalífe Ife conOciÓ 
(iirectafiient©, puesto que, fuó  lefdo a 
su préséncia con  toda cláridad, previa  
citación ,eñ  ferina él día 24 del actual, a. 
las once de ia  mañana eri m i despacho 
o fic ia l ante la ju n ta  éñ plenfe, el éeñor' 
jo s a  y  su abogado-.
De V. atento s, Si amigo q.» b* S. iri.,
José'M. Bonilla,
'C ita s
SE R Á ríC fO  A -  D O M K X L IO
FAsríoas i8?áe!o» «*  JiU?A^TEr í  ©AIABA
Capacidad dê  plijdtícdón anaaí: kilogramos, de auperfiisfatoa.^.
Coíi¡ipj"ad>.de jirefei^iióia el'Superfosfato eepeclandé Í6tlfeypo Espasio ! ‘
de Fábrica3i..(le, Abonos, superior a ios Superfo^iatos íoIaU ío
 ̂ SERVICÍOá-CÍOMERGIÁLEfeEll^FO’RME; aLÓáLA, 73.~~M.-áORlB _




á t e d a S i i  Tslélono náiti.
iíMHtkmMÑl
(aates Jabonero)
Ag u a  t r i u m f a l  p o s R e s i  v a
La Única verdad para hacer desa^arecer.lasi^nas
0é ^srantiza no contener nitrato de plata ni sustancia alguna nosíva para la salud.
No mancha el cutis ni la ropa.
' "  ' M
En el G obierno
Méraerla y Paquetería;
i^ ó -V o d a d e is , '
I ?© i:* fu .iii© r ja . y  ¿ T iz g u e t é ®
AÉRtlRES >■ (Esauina CaMePotn pafifa);
Precio; Cinco
De venta en todas las buenas PERFUMERIAS y CAMISERÍAS.,,
’M':
invvr« iM
L a  M 0 a íü r ffio a  'S, _
Construcciones metálicas, .^fctmaduras, T)$¿6sito, ^atirmD-para, 
TrnTí/ttotón íIa biArrn V brrihee. fiaran Taller mecánico, Tornilleri^^ •á
tacho del gobernador civil ©stu-, 
VO ayér) el alcalde .de /Vélez Málaga; den Jo- 
té Romero de ia Graz, para: iuteresár‘facili­
ten lá'sálidhdé'Antequéra da 15.000 kilos 
de harina, que debído.a éiis gestiones perso-
S©  co re ij^ i 'a  I x i e f i 'ó  fu.i3.di<to
_ _  uales'ha tíonsoguido adquirir de •varios fa- 
foripadbmentalidades tan pré3tigiosasnomo l̂'^ î®®^bW  ̂ ^onsamo da aquella oiu- ’
Comp^flí^,
F E R R A R ÍA S  Y HiRRAMIENTAS
íerráciufas; c|avo,s herrar, artículos de qa 




el filó^fq francés B.ergson,
LaQié’gi que nos ocupa comprende ,un gru­
po de trabajos, que se cuentan entre los íriás 
'hermosos que escribiera él Élósofo de Bos­
ton, sién d̂o áéase én ellos, dónde eon más vi­
gor EGasa sil personalidad, los rásgos
dad.
El señor Romero, -continua sus gestiones 
a fin de GO’nseguix, que en Yélez, no se ca­
rezca de díeho artículo, basta la próxima co­
secha.
BIce eí éókrnádóf
mirables de su talento, las Sutilezas y mati-:'I El sefiqr Maestro, al rscibir ayer tarde a 
oes dé su ¿umórismo, ©! fervor de su credo ! los periodistas, habló en primer término de 
traacendental y pan teísta, I cuanto se refiere al abastecimiento de trigos
España no ha rendido todavía a Emerson I 7 harinas, problema de palpitante aotuali- 
el homenaje de admiración y respeto, que no I dad, diciendo que no era conveniénte la pu- 
' han dejado de tributarle todos los países del I blicación de noticias que cóntribuyen a aeré- 
■-mundo civilizado. Las obras del egregio áu- | centaria alarma entre ©1 vecindario. '
’tor de «Historia y  Política» son casi deseo- | Prometió firmemente qúé no llegaría a 
nocidas nuestro; ptiblico; las ediciones' | faltar.el pan en Málaga,
|p^qi|iri
S. en Ú.
Gran fábrica de sombreros y gorras 'fc
Espedálidad' en sombreros sevillanos y de 
‘ lantasíq. . . .
I^xtensp ,furtidp en sóíñbreros de paja para 
caballeros y niños. ■
CALLE SANTOS, 4 , 9 y IL— MÁLAGA
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I  Géntina Americana
oíón, qno r, ecargaban y reoargw » l i
uyeates; obligando por estes y 
otroamed» w, pr,v6nie.otes de fatal
.ños ooBtrih
oián de k  yes V
poces terre nos a loa aeumula^oM de poíoi^
nes grande 3.
Lab-.dsia: a g r« i,d e  Andalucía es clenig. 
a VioíW  «t,o a nncsfcro pueble desde hafe
o,/*  e , .  e. ^ .
1 .ee sigl». .í, agudieSudoleeada y e í ads porMuenro- .neia do tales faetofas: De aquí la 
Kai.a de ten -rtuo de regadía ,̂ - de árboles, los
íinás eficie:! ates soldados—
que de ellas se han hecho s,pn muy contadas, 
y han-alcanzado escasa difusión.
■ 'Emerson es él filósofo dél-optimismo; sus 
doctrinas generosas, altruistas y nobiemérite 
estimulantes, püéd©n influir dé unaimatiera 
eficas en él resurgimiento de nuestrá' raza. 
Los momentos angustiosos que vive el mun­
do, otorgan til podei;03Q valor de actualidad 
a su sistema. , ,,
El presidente ‘Wilson es uno de sus más 
adictas discípulos, y  en qniet han encarnado 
las hermosas doctrinas del gran maestro.
El volumen se vende a cuatro pesetas, pre­
cio sumamente eoonóniieo, dadá su abundan­
te-lectura de 220 páginas y lo esmerado y 
excelentes condiciones de la impresión.
Nuevo Mundo
Se ha puesto a la venta en Málaga el últi­
mo número de esta popular revista, que con­
tiene los siguientes trabajos literarios.
Crónica de la semana.
La desqentralización artística, por Silvio
Enterado de; que un industrial panadero | ^  
cerró su establecimiento anunciando, al pú- | ^  
;biicp que adoptaba esta determinación por | y  
carecer de harina, le impondrá una malta, | 
por que tal prcícedimiento sirve'para auméñ ’ ’
GRAN NpVEGAr ER PASTELES 
SUIZOS Y PASTAS PARA TÉ  
fs|eceríaSj número s |
ué Velan por la 
í?. ^ólo el que cultivaprosperida; d del labrad 
por a  sus 1 tierras las ■am l.luñ ieñdrÓ óñ  
ellas su esji intn, acar4 ei4í ,á ó i „  g,, 
tente nupor, ar por r*edio dAtrábajo fecunda- 
aor. Así ihieie;^oa nuestros padres, que 
llaman ára;jb©^ andaluces, los émbaíses y 
alúmbrame p a to s  y  acequias desárrollándo 
aquel,ía p- ^Rtioa hidfáñiicá éjémplar ciiy^  
irestos aur'^'i(}omt6mplaÍ3 en vuestros ¿ampos 
entres h ^,y, formaron ellos sus granjas, 
huertas/y asquilerías pobladas de árbóles 
fronde ¿os. Así fuó el milagro áe aquella An­
dalucía ^la verdadéi-a Andalucía) satisfecha, 
culta y/jfienta, industriosa y e'u donde
los má/í deliciosos frutos >ie daban .casi de 
balde/, donde todos eráá ricos V Ubres y 
li&dlie aoaifabeto...
‘y  eso volverá a ser, porque el puebio anjá- 
.luz, el pueblo jornalero recobrará su tjerra, 
tqHiéranlo o no los malyades que de la san- 
;gro de la patria viven; quiéranlo o no latifun­
distas y caciques, auyentadores de la v i^  
de ia patria, que conducida por famélicos 
¿®rníil8i*ds, ds-sp ĵos do miseria, espirituáí fi-
E1 consejo de Porcia, cuento de .¡Matilde [ 
Eas, con dibujos de Echea.,
To^a España es Marruecos, por José. Fran­
cés, dibujo dé Marcos.
Sanidad del campo, por Francisco Masip y 
'Valis.' "
El gran comediante Julio Ruiz, por un 
©x-come ŝnte--víe^Qí /■:;
La terrible ingenuidad, por ¡Julián Fer­
nández-Píñero, dibujos de Ramírez.
Los estudiarités españoles en París, por 
Andrenio. ’ ' '
Semana teatral, por Alejandro Miquis.
Por montes y por valles de Nayarra, por 
Antonio ,de Libanes,
Un clamoroso éxito d© «Varelito».
\ La»bibliot0cá, Ménéndez Pelayo.





Biimero dé la presente semana:
. ;.-;-Retratipj'̂  ̂ Tara .de Raefdabadmirahle 
®ortada'^:Colores. , --c'" . /  -
Ciu dides españolas^-^U na. plaza .de Valla- 
dolid, cuadro de Aurelio García Lesmes. .
Menéndez Pelay(j,f;jjaf-Edmundo ■G-.onzá- 
lez Blanco  ̂con retratia,
,£_,|¡Mii¿Qstela, pô  ̂ Pita.
la inquietud.' "
Expuso que hoy por la mañana llégarú ^ 
nuestro puerto el vs^por «Bipargamendi», 
que, como es sabido, dejara aqúí.l .ñpO tone­
ladas de trigo argentino. > . '
Ya han llegado los.vagones d©, harinas que 
se 68peraban.de Górdoba.
Con relación a la huelga áe Ghurriana, ma­
nifestó que. hoy celebrará uña oenferenoia 
con los patronos a'griéúlt'éi'és pára estudiar 
I la fórmula de arreglo.
I Nos dije también :qu© habín sostenido una 
I entrevista con los fabricantes de harinas, y, 
por último, expresó (que estuvo a visitarle el 
comandante de la escuadrilla de, tori>é(leros 
ingleses llegada áyen ■ ; .]j,
Del Gobierno marchó el señor Maestre al 
puepto p.s^a de-yolver esa visita.
Ox*ai3,dl€!S
iSálSa Imán' 8Ém8fc t o t a  ( a i ^  E sp e ^ * >  Y . . .
e x i s t e i i e i á i - - - Í » r e b l < i Í B  P .ea ííQ.¿-I»X*©iCÍÓS
Bel ñriiiñente ^ t o r  FRESENIÜS
infalible -contra Is QRíPPE 
BOTE, Ptas. I ‘ñ0'
Depositario en Málaga, Torrijos, 112
DROGUERÍA MOflFLÓ
A o © it ©  l in a z i a  IP ta s . 3  ©1 Is -ilo
%aiMí
---- - — A LM A C E N  D E
M ; A  Y O
Lun«- riri©va el 29 a las Í3-12




-: , -.i . h  - . . '  . -A. ■'
22.-~-Mjóropl.6S
Farito'dé hoy!~'San Germán. ' ' ' ■‘■'V
Baritos de mañária,-—La Ascensión del Se-
,ñor. , ■■■: ■_ . ■ 5
Jubileo .para hpv-'v^F»-él Santo Cristo, ' 
ura mañana,—En id©m,
m O T I G I A o
.^fierros y  Aeeros.^Ghapas 
.Vifeí^etas d© hierro.—Tubos 
forjadosi-tCiavos dé herrar 
:í y  herraduras.H ojalatas 
Cubos galvanizados. — Es­
taño : : : : : : : :  : : : ; : :
Cuarteles, 31 Sf 33 y S a l t e ,  2 
—  gflÁLAGA -
S u p ^ rfosf^ tos  ca!.-"“-S u lfe to  idé a m a n ía cci.-r ]
de hí®i:rs.-̂ 8aS6S ptá&icas
para todos los cifi
o  & m oiiBsa f n
’ ■ , CU ARTELES, 2 . -M A L A G A  -.íj
m
.U'
i .  -
1 LlavíB 1̂': t-AÍEí8®áli | T :.p !F /|P |V  y-üíSnOF:-:
Batería de cocina, herranjisntos. aceros, chap^ssiíaafcey '‘ la "* !’» '  eatállo, 
áta, tornilieria, clavazón, cemento», etc., etc / -I'
. En- élneg9 í̂^d(? cerijfspiqndjente.^de este i 
Gobierno civil se. han repibidp los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obre 
ros siguientes;. ' =''f- •
Sebastian García Séjone, Éusebio Bueno j 
B'eriítéz, Balfádor Martínez Santos, José Ál- 
Várez Rribio, Josó Mofa Lúque, Enrique '^a- 
'lázar'Béltrán, Cayetano Antúnez Puerta y 
Salvador Vega S e b r e . ' ■ '
LANAS Y BORRAS PARA COLCHONES 
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Gafas ó lentes ¡.cristal der roca 1.®' claqe 
precio nueve pésdas. Bragueros extranje­
ros a raediáa desde quince pesetas. FajasPor faltas cometidas eu el cumplimiento
, . s s áe su deber ha sido deelaradp¡sj.L8pensO;d0 | ventr̂ Slés' para señoras y'Cáb'an eres desde
'?uo.mgica, escapa tambaleándose de hsmibre y | La pintura contamjpor^qea, cuadro de Y a -om p .les  y  sueldo, ¡por qcho.áías, el guardia | ¿oce pesetas. Tirantes «Benalactór» 'parri 
á.) cio. oL poi io,3 pu-drtos de embarque, que a I ra de Eaeda. ' • . Lr • ' 3 I íauqicipal, Juan Rodríguez,Martines | corregir la cargazón'de espaldas, diez y dô
Ettbuscaaekm'edalla de oro, dibujo de | ■ — ¿ I
. .............. I Han sido nombrados: . apárejador dél cé-
Una jornada histórica.—íll tratado de paz, | menterio de San Miguel, Antanio Salariche
García, que "desempeñaba, el eargo de peón, 
y  para sustituir a éste, Antonio 'Delfin.
i.;if';m’gtiiOlóu c-nutí'iCC:
-“ íiiííiu’í aíidalúz ha IcY&’ucaáo , la 
bandera do ia rebelión y ya son muchos los 
que siguen esta bandera, qa© po§ sierras y 
valles se percibe ululeando odios reí vindica­
dores, que son amores de purificáción.'
La tierra de Andalucía es de tedos los an­
daluces que quieran trabajarla.
Nosotros hemss ideado laa sistema, expues­
to en nuestros libros y programas, qué ha­
ciendo la tierra do todos, como lo.es por na­
turaleza, asegura la permanencia de sú pose­
sión privada y la propiedad ds cultivos y 
edificacionss a ios dueños de los mismos; es­
timula el trabajo y castiga el ocio, y  esto sin
Páginas poéticas, versos de José M()ntero, 
con un dibujo de ¿íamora.
A la salida del taller, por Federico .García 
Sanohiz, dibujo de Pascual. ■
Tres Exposiciones del Ateneo, por Silvio 
Lago. , .
Goyá em la Exposición (le París,
Los aspectos del nnéyp Madrid.
. E l cazador de delfines, por'Antqnm 
fjinareSj COu dibujos de Varela R© Sejjas.
Terdiiesta^ moral, jsoBet® ,4é ,^ft|lio..’Qa* 
rrere,' ' ' . - '
En los A y untamientos,i de Salares y Bena- 
moqarra, se enouentran exxmestos, por el 
término de quince días, léS respectivos pa- 
de cédulas personales. ‘
ce pésetüs. Gemelos para teatro, desde quin­
ce pesetas. Cintas elástica, varios anchos, 
para fajas de señoras, Agujas finas para in­
yecciones, una 0*49. Ricardo Green, Plaza 
del ¡Siglo (esquina Molina Lario). Málaga.
«La Sultana'
EqTéS’rox se encuentra vacante ia plaza 
dé inspector de BigÍGne y .Sanidad ^Pecua- | 
ria-, dotada ’ oón el hcihEr anual de. 375 
setas, . ’ • l
EsteTb.stn l^or-iaa-p-d-oz 
ULTRAMARI.MDS, VINOS Y LICORES 
CAFÉS TOSTADO AL DÍA
FABRiCAGlÓR FORGES et ATELIERS, d8 MEUBpM, PATÍBj
EL IDEAL. PARA EL CAMPO
Para trííladqras, amasadoras, molinos, sierras, tornos, .alumbrado eléclripo
,. • , • l o s  pedL idL os
UTOS HOR-iOS 0¡E
'.,j« s © . a d e m a s . d © l, iWLOXita]©-
ri,*Cí«!£MWlC*P.tW.fAK>H*tfKJ*1 lasoBiw.'cemmimni
6 3  (E sq u ii^ ii CBlle G r^ w u # )
BANCO HAGIONAL BE iüTDALIDADES
' : ' (SOCIEDAU ANÓNIMA)
C a p ita l suscripto 1 0 .000.000 de ,
i m p o s l o l o n e s o ó t l  S  p o r  l o o  |  B o l s a ,  d o  o p o r a o lo ij .^ ^ ,
d© iixLei?és ©ojsxipTLiesto. |  ̂ teoax 'lá 's . "
r a iÉ r i ía  l . . i p o t e c a x * i a .  t  i ^ r - é s t a m o s
DELÉGACíéM: fsál.ftSA ¥ ?QNA Rf fARRUECSS
B*©!! luaa ¿e ios % Reyes, y. 14.'
Extranjero
Navios '
Waskington.—En los eironlos ;^&liíicos se 
anuncia que el Presidente Wi'lson ha non* 
oertad®^^ aanerdo een los países aliados, 
por virtud del cual, los Estados Ünidos con- 
I servarán en su poder todos los navios ale* 
manes cogidos los puertos amerioanpl!, ,■
De avlaciín j
Lisboa.—Un telegrama urgente dice ^u© 
salió de las :^las Azores para esta capital 4  
 ̂hidroplano «N. 0 .4», que llegará aproxima^ 
damente a las siete, “
Muebles
I París.—Comunican de Budapest que las 
fábricas y  depósitos de muebles han sido 
obligados a*entregar todos los efectos al go* 
biern© del Consejo, para satisfacer las nece­
sidades deí proletariado.
I Todas las estaoion es terrenales,, s|,nitarias 
! y casas de viajeros han sido socializadas,
Evacuacién
^Londres.—Un telegrama dip • CópPnbaáue 
Pioe que continúa rápidamente la eVaouáción 
['de Moscou, donde reina el terror y e l , ham­
bre, habiéndose desarrollado váriás enferme- 
bdes.
Orden ; ,
Londres.—Los aviadores de anun­
cian que el ejército rumano ha reiédbido or­
den de avanzar a Banate, a fin de ponen; en? 
piíáctioa las estipulaoion©i| dol tratado d© 
1916. r"!
Gonsi^tbfll)
Roma.—«II Gorriero d'Italia» sabe que el 
Consistorio que se celebrará del* 23 al 30 de 
Junio, tiene por objeto el nombramiento de 
nuevos obispos y  no la creación de carmena-
sacos de arroz, dpi «Auxias March», y cente­
nares de toneladas de trigo qüo conduce el 
4rOapi,tá,n
Soiucién
Almería.—Se ha soluéionadó el confiióto 
minero de Serón.
A  los obreros se les obligaba a entrar al 
trabajo antes de la hora convenida.
La Comisión de huelga reunióse hoy con 
el Director de la .Oompañia y el alende, y 
«eífiriUatón nue^asbjáseiBj volBenpolóS obre­
ros a ¡l^sAai^as; ’ r : .
: D étéréiónr
Álmeríar-=^La guatdfá civil de Ptrlpi de­
tuvo al jov^n Juan Soria, autor del incendio 
de mioses por efecto' da la imprudencia de 
arrojar nn cigarro éUcendid©, en el cortijo^ 
de Ántoni© Quesaidai - ' í 1
Boicot
Seyilla.-r-Gontip.úá el «boicot» declarado; a 
la casa Ibarra.
TO itas" "
esta madrugada estalló un formidable incen­
dio’ée el Teatro Principal'q\ie quedó oom- 
.pletamente destruido.
Las pérdidas sufridas se calculan en me­
dio millón de pesetas.
La Embajada yanki
Ferrol.—Ha llegado el ingeniero ¿e ferro- 
earriíes don José Tobuse, con objeto de or­
ganizar un tren especial que- conducirá a 
Madrid la Embajada yanki que llegará a esta
Accidente aviaj^orio
Londres.—Un triplano gigante chocó con 
la proa, al tomar tierra, y  resultó .destro­
zado. .
El piloto, capitán Rawlings, quedó muerto 
en el acto.
Casi todos los tripulantes pasaron áí Dos- 
pita!, gravemente heridos.
La apertura dei Congreso
Lisboa.—La apertura del Congreso se ve­
rificará el día 2 de Jiínio.
La Cámara estará compuesta de 88 demó*̂  
oratas, 39 evolucionistas, 20 unionistas,' 6 
socialistas y  nn centrista.
Fuga de presos
Lisboa.'—De la prisión de Eontélie se han 
fugado diez presos políticos, capitaneadés 
per Valande,
La incursión mcnárqulpa
Lisboa.—El Consto de ministros se ha 
ocupado de las noticias rhQÍhid,a| sobri?̂  la 
^'cursión monárquica en ValénoaJ^ev MifiO,
ffoch conferencia eoii. Qiipienpeau
París.—El mariscal Pooh, acompañado de 
p Weygand, celebró hoyjíuna qónferen’oia éon 
! el jefe del gobierno. , .
Parece ser que Po(|b,  ̂Ql^men-
toau de su visita a luíinea del Bhin^'dición- 
dcle las medidas adoptadas por si-las tropas 
aliadas tuviesen que avanzar, caso de una
negativa de los delegados ítléíaanes a firmar 
el tratado de paz. ' ■ >
Las Gontraproposicipnes álemanas
París.-r-El periódico «Chicago Tubin», 
confirma que, segun^ ha declarado el conde 
de Brockford Banzau,las contraproposiciones 
alemanas estarán preparadas en el plazo se­
ñalado, y no se pedirá nueva prórroga.
Las elecciofies munÍGipalfis
Lisboa.—Se han celebrado las elecciones 
municipalas, obteniendo ©n esta cápitál 
5.268 votos los candidatos demócratas, 19G6 
los* evolacioniStas- y 2;á47'los sociálistas;
AccMenfe áütórnovíiMH
Paris.—Ejessde Melun comunican que ©1 
subseoretsrio del dqpartámento. de desmo­
vilización, Mr. Desobamps, hs-: sufride , 
accidente automoyiiista.
El coche d eD e^ am ps chocó con otro ve* ; 
bienio, resultando el subsecretario con^algu-  ̂
ñas heridas.
Salvamento cfél aviador Hawkcp
Londres.—El salvaráento de Hawker hade 
que diariamente reciba éste numerosos tele-; 
gramas y cartas, felioitándí^l® por haber sali­
do deso del accidente. ,
■Dice Hawker
%lK)ndres.'-vfía'tv'ker ha dicho, hablandó de • 
Su vuelo accidentado, que durante las seis 
¿oras primeras voló sin novedad, pero que 
uespues le sorprendió la Ilúvíá, haciéndole' 
imposible continuar. ' .
Eí tifus
Almería.—La Junta de Sanidad acordó to­
das las medidas convenientes para evitar la 
Propagación del tifus.
Pareo© que se creará un Instituto.de hi­
giene.
ModlfíGación
SevilIa.T--El cartel de la corrida de la pren­
sa ha te^ifiQniodificaaión, con motivo de la 
cornada que snfíe Sánchez Megías.
Snatit-ukán a este diesírro, Úállo y Martin 
Vázquez.
Biíía infantil
Sevilla.—Los uiños de 14 ‘años Juan Qó- 
mez y Juan García entablaron riña, resul­




Cádiz,—Csntinúa eí boicot que los obreros | 
del puerto declararan a lo5 vapores d« la | 
Transmeditei xáuea.
El gobernador gestiona que lo levanten, o 
cuando menos que dejen desembarcar mil
Sevilla.—El gobernador se entrevistó con 
¡dos comisiones dé Obreros y  patro'hoSjjdÁfVi- 
llaverd© delR ey, logrando que só érmíáran 
unas, bases relacionadas con el problema 
agrario-
Otra comisión de Guillena le visitó para 
quejarse do;que’ .sean admitidos al ér?#!® 
obreros forasteros, con preferencia a los de la 
^localidad, ■: c
También Sánchez Dalp hubo de visitarle 
páife. atar del mismo lema.
Desmintió que hubieran ocurrido graves 
speesojs ep Lirada y Marohen|i. , ? ^
Suspensiones
Sevilla.—Eh Aypntamien-toi de^Oor|a fuó 
sui^iídido por el ^obarnadór^ quien asegu­
ra que lo hizo a virtud de denuncia formu­
lada*, •: h ' í  V
ís t e  es el Gctáví) mhHÍ|i^|c^que oofrq la
'hiíísmásuefté» ■ i-' ’ M
Hacia eí arrgglo
JSeyilla.—L^ huelgo de- obreros, del puerto 
tiende á soluóioíiársé.
Cirisular
Úranada.—Eh^^bernador ha dirigido una 
ciroalár'''a ios , alcaldes d© los pueblos, encar­
gándoles la, más extricta neutralidad en las 
próximas elecciones; que se cierren todas las 
tabernas y que sé eviten las coacciones y 
atropellos, bara ^ue cada ciudadano pueda 
vbtár a quien quiéra, sin temor ni molestia.;
Fiestas
Granada.—.^ptivase el programa de laff 
fiestas del Gorpus.
En si barripi^del Albaioin se celebrará una
Baltasar y Rafael
Almería.—Está mañana pasearon por elí 
puerto, embarcados, los diputados señores 
Sálvela y  Bamirez, con algu nos amigos..
En el correo marcharon a Madrid.
Candidatos
Almería. — Acompañado de su esposa llegó í 
a VélP^Eubio el señor Ballesteros, candida-* 
to por ©1 distrito, que viene a , organizar la? 
Itioha oontra Garriguez Martínez.
Sé le hizo Un recibimiento, afectuoso, *
Lujíión
Almeria.—Anoche regresó de Berja el can­
didato don Francisco Lupión, dispensándo­
sele un entusiasta recibimiento.
En la Gasa delPaoblo, donde se congre­
garon ¿os mil obreros, pronunció un discur­
so combatiendo el cunerismo, oou lo que alu- 
. día al señor Cervantes, candidato datista,
Lios obreros acom|»añaron al señor Lupión 
hasta su domicilio, menudeando las ovacio­
nes Auf antef trayecto.
mieuTOS." '
El señor Cervantes continúa en, Almeria 
sin atreverse a marchar a Berja^ para evitar 
‘̂ ue sé repitán las agresiones.
Ha llegado hoy una compañía de lá guar­
dia civil.
Candidato qgr^íído
Bilbap.—A l regresay a está ■ eapjj^l ej 
didato demócrata por Balmsi^eda, señor Bql- 
parda, fué objeto de un ateAtado, que se atri- 
bu ye a los hizoaitarras. .
E stasis hicieron uŝ a descarga cerrada, 
dando muchos balazos en el: poch©; y resul­
tando milagrosamente ilesos Balparda y sus 
;aoompañaames. *. ■. .
Este hecho revela la excitación que existe 
y confirma el temor de que das elecciones 
sean sangrientas. ' ■ ? ^
Ap^Hcíóri de un altogado
Zaragoza¿-?-^Bañándose en el rio GáUegO,' 
pereció ahogado ei joven dé 17 &hos, Carlos 
Roja.
* ‘Varios amigos suyos éitrajeron ©1 cadáver, 
después de graaadesdificqlta’dss. ; . , ,, >
Árbilrio',,'
lí.uelva.—El Ayuntamiento se ha reunido 
para tratar del problema cíj^ado per una real
orden 4® 10 del corriente
el arbitrio ©stableoido sobp  la ©¡^qrfación 
del pescado. ■
, Manifestó ol alcalde que hallábase dispues­
to a defender a todo trance la dighi4ad 1® 
corporación. ' ' ,
Hidrofobia
Huelva. Un pej?ro hidrófobo mordió esta 
mañana a un hiño llamado Enrique Hernán­
dez y varias personas. ■
Después recorrió k s  calles, sembrando lá
alarma en la población.
En el pa^eo del muelle fué muerto a tiros,
! por los guardias,municipales.Desembarco do trigo
Barcelona,-^Ha comenzado el desembarco 
I de trigo, traído a este puerto por el vapor I «Mar Mediterráneo».
Con éste y otros cargamentos de dicho ce­
real que se esperan, se fermará ún stock de 
trigo que evite futuros «onflictos.
Teatro incendiado
Barcelona.—Desde Vich comunican que
^ y a r r ito  no ha muerto
Barcelona^—El joven novillero NavaMto, 
cogido eh lá eofrida de ayer, no hamuépo,'^ 
como se dijo por haber sufrido un colapso í 
que le ,dnró largo rato,.
Ef infeliz muchaého cóptinúa en estado 
agónico.
EÍ* doctor Raventós, que lo asiste desdé el 
primer momento,^ ha .dsoidido cortarle la 
pierna. ; ' ^
A Navarrit© se le ha presentado un siú%o- 
má de*péiñtQaitis, témiétidosé %n fatal des­
enlace.^
La cogida del joven novillero produjo en 
el público penosa impresión,
Nayarí'iféi'há íééibido' ¿ttmerosos telegra­
mas, intereSándese por. Su salud,
D E
El Presidente
El señor Maura, al reqibir esta mañana á
los periodistas, les dy ó .éúé, segúp nefioias
que ácéroá de la Situación agrariá én Córdo- 
"'ba le ©n;ifíá‘ba el gobernador' de aquella pío?
' yiúcia, lejos de enipéGrar, mejbrahá Bastante.
'' Áha'dhó el jisfé del Gobiorno qú©‘ hoy no 
se celebraría C o t e j ó d e ‘ifiínistros, y que 
¡prófeablementeio habría mafiáná.
Af primera hora’ visitó al señor'M’áhra uúá 
comisión de obreros sin trabajó, para pedir­
le que loSíóOlQOáée;oii;tdgUBáiS ‘obras públicas 
x^e iMadsId-
. fEi señorM ^ra lesídij© que en la-corte era 
4mp.e3iblé,“ppr haberse terminado ya la oóns- 
; trpoción dó lá carretera'do k-Moncloa; pero 
que en provincias vería el medio de qoIoo,ar­
los., • v’ '
A  tal efecto les pidió una lista-de aspiran­
tes a. trabajos, asegurándoles que hariá lo po­
sible para complacerles.
Oles OÍ señor Ossorlo
El miñistrode Fomento manifestó,-hoy a 
les periodistas que se ha visto sorprendido 
por las informaciones que publican algunos, 
periódicos, atribuyéndole determinadas ac­
titudes poli ticás y  discrepancias con el se­
ñor La Cierva,
Disa el señor Ossorio que, aunque la opi­
nión desapasionada sabe el valor que hay; 
que concederle a las. intenciones y  noticias 
de esa .índole,, sé cree en el caso de manifes­
tar que, entre él y el sefior La Ojerva no exis­
te el menor disgusto, sino* una cordial amis- 
tad*
Además, el señor Ossorio ha elogiado ex- 
traordinariam,®ute la labor que La Cierva 
realiza en ©1 ministerio de Hacienda.
Yo—agregó—no hago política en el Go- 
...bierno,, :
Estoy .completambnte apartado de todos 
los problemas de esa índole, y  me limito a 
ocuparip© 4^ funciones admiuistrativas 
d© mi ministerio.
La presidencia del Congreso
Sé ¿ábe que el señor Maura hizo gestionés 
párá'qué Gato, ó ’en su defecto Gónzlález Be­
sada, aceptaran lá'presidenciá del Congreso
Sus intentos resultaron frustrados, porque 
los persénájes requeridos consideraron un 
' agravio él hecho, Sólo, dé que se péñsara én 
ellos pará'tal puesto, creyendo que su acep­
tación* Se ihterprétaría coüío sumisión del 
partido liberal-conservador.
Eít vista dé esto, el señor Maura ofreció el 
cargo a su amigo ®1 exministro de Hacienda 
señor Ósmá.
Así Sé éitpíica.que/ésté' hayá presentádo su 
can,didatura por ef distrito dO'iMouforte, en 
íugay 4?l>set-nombriado senador vitalicio,
no ha presentado, en frente de él, un candi­
dato que ha heeho entrega de 13.000 dur os 
al pueblo d© Torralva de Calatrava, uñé de 
los de la circun soripoión.
Aderqás, el expléndido candidato ha re­
partido siete mil duros entre otros pueble- 
cilios.
El señor Gasset formula las correspon­
dientes amenazas  ̂per si tuviera, por otro 
.distrito, representación en el futuro Parla­
mento.
Noticias posteriores aseguran que el señor 
Gasset,pensando mejor su decisión, ha desis­
tido del propósito.
Conclusiones
La Ásomacióñ de Ayudantes del Servicio 
Agronómico, ha publicado una nota con las 
ooíuclnsiónjes que resultan, ,después de haber 
hecho un detenido estudio del problema 
agrario de Andalueia.
Dice que para resolver este problema, ca­
da dia más agudo, hay que dictar disposioio- 
¿es que faciliten la implántaoión y funda­
ción de Cooperativas ©brefas de producción, 
arrendatarias de grandes fincas.
Añado la nota que necesitando dichas 
Cooperativas dinero para los capital®® ^® 
explotación, podría facilitar talep .capitales 
una organización especial del crédito agríco- 
,1a.
También podrían facilitarse medi®‘úf® éon- 
oiertos privados con los particulares, o con 
los mismos propietarios. .
L®® capitales se consideraríari integrantes 
de la partÍGÍpando, pqr tantô
4e las gahanolâ .*
Expooio .̂ ”̂
A las seis déla tai do ha sido 
la Exposición nacional de flores, organízt.i^®
■Esta m,añana,despacharpn,con, ql rey, ^ e - 
más del señor Ijíaiura, los mihis,tróî ,.de .Ha- 
cionda y Gobero ación.
V.,■r: :„.F8sarae ■ - .
La reina doña 'Victoria estuvo esta maña­
na én el palacio del conde de Maceda, para 
darléPl pééame, pdr la muerte "de su esposa.
A Araíijuez
A las doce marcharon los reyes a Aran- 
juez, paráhsistir a las carreras dé caballos.
Senadores vitaüoios
Aunque aun no se han publicado loa nom­
bramientos, se sabe que han sido nombrados 
senadores vitalicios Gabriel Maura, César de 
la Mora y el conde de Moral de Calatrava.
Además se han hecho ya iguales nombra­
mientos a favor de dos exministros datistas 
“ Los tres primeros Son do la, familia de 
Maura.,
Los exmij^stros citados se asegura que 
son el general Marina y  un genéral de la 
Armada.
Las restantes senadurías, basta 10, recae­
rán' én un amigo dé La Cierva y en nueve 
personajes palatinos.
Gabriel Maura ha visitado ya al rey para 
darle las gracias por el nombramiento.
Tanto Asté como Césaí de la Mora y el con­
de de Moral de Calatrava no presentaron su 
candidatura para diputados a Cortes, por 
haberles ofrecido Maura la senaduría vita­
licia.
César de la Mora ha dejado, en cambio, su 
distrito, al actual ministro de la Goberna­
ción. " ■ ' *
Retirada
E l exminístro don Rafael Gasset ha hecho 
unas declaraciones, que publica «Ellm par- 
oial», anunciando que retira su candidatura
por Ciud^d,.Héel, e» vista de que el Gobier-
estas condiciones es el señor Monedero, cuy 
capacidad nadie puede poner en duda,
La huelga de cigarreras
Nos dice el señor La Cierva que le había 
visitado una comisión de cigarreras huel­
guistas, y  que este asunto se podía conside­
rar resuelto.
Dos premios
La Asociación del Magisterio de. La GP^u- 
ña ha fundado dos premios anuales titulados 
«Soffl Casanová.», que se destinarán a pre- 
miar*los actos humanitarios que realiceif los 
niños.
Atrapo a un abogado
El abogado don .Gánaro Fernández y Gar­
cía, que iba durante la madrugada última 
con su amigo don Franeisoe Gómez Cantella- 
no por la calle de Fernando el Católico, fuá 
atracado por unos veinte sujetos que 1© derri­
baron a tierra, robándole y arrancándole 
hasta la dentadura postiza.
El amigo que le acompañaba pudo huir, 
requiriendo el auxilio de los guardias, que 
lograron detener a dos atracadores.,
Los demás huyeron.
El señor Fernández García sufre heridas. 
bastantes graves.
Eí decreto ds las Direeclones
T e le fo n e a iis ¡ i
por la reina doña Victoria.
Nuevas operaciones
En el mitlisterio de la Haerra sp-nos B.a fa­
cilitado Una nóta, que dice lo siguionte;,,
' 'Las fuerzas de Lafaobe han realizfido.una 
importante optación sobre los montes do 
Gar^a y  Saása.
Nnestras tropas spst.uvieron reñida lucha 
con el enemigo, al que le ocasionaron treinta 
y dos muertos»
Las bajas nuestras consistieron en seis eu­
ropeos muertos, que son: él sargento Jesús 
Prado Garciaíy los soldados d© ingenieros 
Vicente Crespo, Miguel Lara, Amador Caen- 
lea y José Puig; y  el soldado de regulares 
Juan Fernández.
Heridos graves resultaron: el teniente de 
Regularesdon ,Juan Villa, el soldado José 
Fernández,id® intendencia; Ensebio Cañadi­
lla, d© artillería; Aga'pito Santarnaría, sar­
gento, y los soldados Vicente Galán, Juán 
Mazy Roque Gaitán,del regimiento de Ciu­
dad Rodrigo; el soldado José Ruiz, de ame­
tralladoras, de Infantería d© marina; el sar- 
liento Miguel de La Riya y  Félix Agairre y 
Vicente Impera, soldados de Regulares.
Posteriormente resultaron también heri­
dos graves el soldado Agápito Mañas, de in­
tendencia; Gaspar Moral es.> de Ciudad R o­
drigo; Juan Subirá y Juan Barriera,de ame­
tralladoras d© Infantería de marina.
Las fuerzas indígenas sufipieron cinco muer­
tos, , nueve heridos graves y seis leyes.
Ayer por la mañana, en el mismo territo­
rio,so ocupó la posición de Borja, situada en­
tre la de Taantos y  Garra.
Dnrante el día de i^yer se sometieron al ja­
lifa en la zona de Tetnán las cabilas de Só­
ror, Ued-El.-Lildol, Hans-Bl Rasan e iume- 
4iatamente a pocos pasos de Bal-El-Aonaav 
sufrió una emboscada la mebalía jerifiana, 
e|vtre Lanizap y BenÍ7Aros, sorprendiéndole 
un grupo enemigo, capitaneado por el j;afe 
rebelde Ben-Kfims, qno de los que más íe- 
éíierias ha realizado.
La mehalla dió muerte a dicho, jefe ya  
tres jefes más que le acompañaban, hiriendo 
a otros rebeldes mqy dignificados. ,
Los cadáveres y el armamento, quedaron 
en nuestro poder.
' 'En Meíilla la barca y la policía indigená 
ppuparqn., sip nojjiiad, alpj?l,ág ®P
Barba Liaehabeni-Bu-Yakl, practicando -di­
versos reconocimientos a 10 largo del Mu- 
luya.
, - ,';La;‘ -SHceta„„,
He aquí las disposiciones ihás interesan­
tes que publica la «Gácetá» dé h o j: .
Estado:
Cancillería.—Nota de la recepción, por el 
rey del nuevo embajador d© Portugal. 
''•Gracia-y Justicia: ■
Conceáiendo la libertiad óondioió.nal á di* 
versps pen,íj.do8.
Instrucción Pública:
Real orden disponiendo la adquisición de 
mátériarpedagógico para loa^entros que se 
mencipnap.
Fomento: '
Real orden trasladando a Sevilla la resi- 
depcia oficial de la Jefatura de la Cuarta 
División de Ferrocarriles, suprimiendo las 
■subalternas que dicha Jefatura tiene y an- 
torizando al ingeniero jefa de la misma para 
que fije la residencia al personal subalterno, 
donde lo juzgue conveniento.
Dirección de lá Deuda:
Relación de las declaraciones de derechos 
pasivos de la segunda quincena de Abril 
próximo pasado, que importan 171.731 pe- 
sétás.
Las Oirecsionés Benei'áíes
El señor Lá Cierva manifestó hoy a 'los 
periodistas que había som®tido a la fir­
ma del rey üp decreto ampliando las condi- 
siones para ser Director general, i
Añadió el ministro quO este decreto res­
ponde á una necesidad que s© dejaba sentir, 
pues se duba el casb de qué: personas con 
grande» áptitudés ^tenían áifioalHades para 
ser nombradas i>kec?feoi>es generales -por ca­
recer de condiciones legales, nécosiíándose 
en algunos: casos asoamotear la ley.
Para eyitar esto, se aeometo. ahora franca­
mente la rplorm.a.
Una: 4® )}as pejfaopitS.?que se .encuentran éJí
La parte dispositiva del real decreto am­
pliando las eondioipnes que se exigen para 
ser director general, dice lo siguiente:
Para ejercer el cargo de director general 
será requisito indispensable una de las con­
diciones del artículo 27 d© la ley de 21 de 
ju lio  de 1870, o algunas de las siguientes: 
Ser académico de la Real Academia Espa­
ñola, de la dé la Historia o dé cualquier otra 
semejante.
Pertenecer a las Escuelas especiales de 
Ingenieros.
sido durante dós años vocal del 
Instituto do Jí®i®*̂ mas Sociales o presidente 
de ona Oámaía de P<>»iereio o de la Propie­
dad, de lá de Qanaderó. BiOioo, Agncul- 
torés de España, etc,, etc.
Haber ejercido durante ciheó 
carrera o pr^esión que exija título acadeil? ’̂ 
co de Facultad o Enseñanza Superior de las 
comprendidas en los oapitulos primero y se­
gundo,-título segundo de la Ley de lostrac­
ción Pública de 9. de Septiembre d«> 1857.
Hab83|SÍdo elegido diputado provincial en 
tres elecciones generales, desempeñando el 
cargo 48 presidente durante dos años.
Bl ilobierno promete someter este decreto 
a la sanción de las Cortes. •
Todo es cizaña
Centra los acaparadores v
Praga.—Se han celebrado numerosas ma­
nifestaciones contra los aéaparadores.
El ministro de Justicia, hablando sobre es­
te particular, ha dicho que ©1 alza de los 
precios es un delito da alta traición y que 
espera que la Asamblea nacional adopte me­
didas contra los acaparamientos.
Los progresos de la aviación
Nueva York.-—En Ahasitiel, (Nueva Jer* 
gey), el teniente Oaeí Looieil, exinstruétor 
de aviación, ha sorprendido a todos los avia­
dores con su ultima hazaña.
Durante nn vuelo a gran altura,-Onel tre­
pó de un aeroplano a otro, por medio d® 
una cuerdá tendida entre ambos aparatos.
Nuevo Gobierno
Londres.—Desde el Cairo dicen que Mo- 
hanced Bajá Said. ha aceprado ©1 encargo de 
formar nuevo Gobierno.
Este ha quedado constituido en la siguien­
te formaí







Córdoba -rValerito continua con fiebre.
No obstante, toreará mañana^
Manolete, II sustituirá a Sánchez Mejías.
T O R O S
En Oordeba
Respecto a los comentarios de unas Sfl" 
puestas declaraciones de Ossorio y Gallar­
do, dijo el señor La Cierva que la cizaña no blioo de sus asientos.
Se celebra la torcera corrida de feria, c'on 
mejor entrada que los días' anteriores, l i ­
diándose'bichos de don Félix Moreno (antes 
Baltillo):
Piimero
Negro, con ©1 núm. 82.
Sale con muchos piés, que se los para Bel- 
monte con unas cuantas verónicas enormes, 
oOiéí'ales, ciñéndosé tanto, qne en uno do los 
lances el animal lo coge por ©I muslo dere­
cho y  lo derriba,
Juan cao debajo del toro, que lo pisotea, 
causando la cogida gran impresión.
Acuden todos al quite y el diestro fse le­
vanta solacen la taleguilla destrozadá.
Rabioso vuelv® Juan al toro, y 1® d'á tinas 
cuantas verónicas más, superiores todas,sien­
do ovacionado.
Con la muleta hace una faena emocionan­
te, llena de valor y  arte, que.levanta al pú-
podia llegar al plano donde ambos estaban 
colocados, pues los dos tenían puestas sus 
miras únicamente en el interés-de la PatriaJ 
El señor Ossorio y yo, '.terminó diciendo el 
ministro, somos bnenos compañeros.
Desavenencias ministeriales
Apa.ct® los disgustos que existen entre va­
rios jóvenes manristas que se creen poster- 
gadoSipor el Gobierno, se afirma que, a pasar 
de las declaraciones fiechas por La Cierva y 
Ossorio Gallardo, es innega ble la discrepan­
cia que existe entre dichos consej eros.
El motivo del disgusto de Ossorio contra 
La CierVá obedece a que éste trata de invá' 
dir, políticamente, la provincia de Zarago-- 
z ,̂ habiéndole presentado ya un candidato 
por Oaspe, qpe es el señor .AIyaréz Arranz, 
al cual impuso La-Cier va.
Por esta pausa há dimitido 0,3SorÍQ Gallar­
do la jefatura groyinoíal d®l partido mauris * 
•tá, qufe él ■yenia dirigiendo desde hace algún 
tiempo.
El acta de! cond©
La causa de qué Roman'ones haya tenido 
tanto interés en que su ácta fuera la prime­
ra que llegara al Congreso se' átribuyo a 
que el conde tiene el propósito de aprove­
char la circunstancia de presidir interina­
mente ©1 Congreso, para l’esr ei docúmoritO 
en que las izquierdas Q.aUfican de f^qoinsag 
ias nnevas Gort®®. ’
L^Presidcncla de! Ccísigreso
Papece ser, que el señor Maura, además de 
al señor Osma, le ha'ofrecido la Presidencia 
del Gpngreso al, marqués de Figaeroa.
Se sabe que La Cierva tiene empeño en 
que sea Presidente el señor Sánchez Guerra, 
con lo cual conseguiria que se reúnan lai dos 
rama» del partido-conservador, bajé su je ­
fatura
En .Gob^rnafífióR;
Esta 'madrugada dijael -subsecretario de 
Gobernación a Ips periodistas qu e teñía bue­
nas impresiones del resultado de la lucha 
eleotoral én Madrid.
Db toros
Mañana,día déla Aacensión, oelebraráse 
la séptima corrida de abono, lidiándose seis 
toros dé Albaocrrada, por Gaona, Saleri y 
’VareHto.
Las carreras de cabaÜQS
: Se - ha celebrado la última serie de .las ca­
rreras de caballos, que estuvieron rticiy í?.'ni- 
. madas,. aunque' lo reíitóúo pooaoofVGúri'eti- 
cia iarnuerte del conde dé Mácé-da.
El tiempo, hŝ  sido espléndido, asit’üie’ndo 
don A,lfonsó y doña Victoria.
A las oinep dq la tarde los reyes marcha- 
fon a la Casa del Labrador.
Rindió honores y amanizó el acto, ia han- 
da,del regimiento de León,
La primera carrera la ganó el caballo 
«Pontenay», propiedad de don Enrique La­
que.
La.segnnda, «Miskke», del duque do To-
lédo.
La -tercera, «Suipri», dol conde ub ‘rs Ói- 
•mera.''
■En -yistá del mal ostad*:̂  áv. ía piaso, m sus- 
pendietónias dos últimas carreras.
Ouan jo  eirouló la noticia, se inició el des- 
■file-j retirándose los asistentes a las carreras, 
en automóviles.
Dá pases ayudados, de pecho y dé, rodillas, 
entre otros de diferentes marcas, ejecutados 
todos a dos dedos de los pitones. (Las ova­
ciones se suceden, los olós no cesan y la mú­
sica toca en honor del gran torero.)
Entra Terremoto a matar y dá un buen 
pinchazo, repitiendo a poco con media en las 
agujas, que tira patas arriba al animal sin 
puntilla.
(Gran ovación, oreja, vuelta al ruedo y .sa­
ludo desde los medios.)
Segundo
De igual pelo que el anterior, con el nú­
mero 9.
©amará torea por verónicas, ciñéndose en 
algunosia-nees.
(O vación).
Luego sale a desquitarse de anteriores 
frocasos y coiéienza muy valiente y torero, 
dando pases natiirales excelentes y uno de 
pecho maguífice.
(Palmas y olé.s).
Sigue el chico de Flores a^dos dedos do loé 
pitones, y aprovechando una igualada entra 
a matar, dando uu buen pinchazo.




Antes de salir el bicho, los médicos reco­
nocen a Varelito, que esfcá enfermo y tiene 
88 grados do fiebre.
El diestro os autorizado para .que, pueda 
marcharse, pero como se niega a ello, para 
que pueda trabajar se le aplípan inyecciones 
de aceite alcanforado.
.Después dé ésto, sale el tercero de la tar­
de, que tiene eí número 24.
Varelito lo lancea por veróni‘ás*, con buen 
estilo, siendo aplaudido. " .
El diestro, visiblemente enfermo, muletea 
brevemente, tirando a aliñar.
Cuando lo consigue entra a matar recto, 
ejecutando él volapié admirablemente, y 
dejanna estocada contraria, que basta. 
(Ovación.)
' Cuarto
Belmonte le da las buenas tardes con unas 
cuantas verónicas excelentes.
Después hace con la muleta una faena de 
aliño, sin lucimiento alguno, sufriendo dos 
desarmes.
Acaba el trianero Úe dos pinchazos y  tres 
descabellos.
" . Quinto
Oamará lo torca, por verónicas, moviéndo­
se mucho.
Al tocar a banderillas el público pide a 
Camará.que tome los palos, pero el cordobés 
no hace caso.
Cuando sale a matar se oyen pitos.
Floros muletea de cualquier modo, tirando 
a aliñar.
Lo consigue de uu pinchazo, un estooona- 
zo caído y tres descabello-S.
(Pitos).
Sexto
Varelito lo veroniquea movido,
, E l diestro-se'encuentra al toro entablerr, 




tocada, de la que queda ©l toro agonizante.
Dobla el animal, lo levanta el puntillero 
y  enseguida se acuesta definitivamente. 
(Ovación )
■y ' a.??3 l
dwaarme,
i.p;:uv?í'íi;3nílo u-co. igua’̂ ada, Muu’ 




Marín García, núm. 18
Servicio a la carta y por cubiertos 
pesetas 4 en adelante. A domicilio ^ todas
Motas d© sociedad' |
En el tren de las doce y treinta y cinco | 
marcharon ayer, a Asturias, con sus bijoa, | 
los condes de Hieres dol Camino y su her 
mano don Carlos Loring Martínez.
. ^ „ „ ________ _______ -A. Madrid, don Manuel Gonz' '̂̂ g  ̂Garda,
lloras a precios convencionales. ]tí,5peoiaIidad f obispo de Olimpo, don j-ranciaco Grooke 
dh vino de los Moriles.  ̂ Heredia y don Almansa,
 ̂ PLATO DEL DTA.k^^iñones ala Bropb l ‘ A  Baroe\^ná, la esposa, de don Cecilio Ses
Granada, don Juan Cabello y don Per
— .̂Rración 2‘10 pesetas. 
iPMaaBMiSiWi
Las mesas electorales
3̂ 08 locales en que han de establecerse las  ̂
Hesas electorales para cuantas elecciones se > 
celebren en el ah.o de 1919, son los siguien^ | 
tes; s
l > l s  t i r i t o
Sección i.'*' Marqués de la jPaniega, Edi­
ficio de San Telmo, (planta baja.)









Trinidad Grund mito. 8, 
Bodríguea Bnbí, (Escuela 
Herrería del Bey núm,. 8,
Partido del Cerro del Moro 
(Ventorrillo de Saltillo), Carretera del Col- 
meriar.
Sección Presea, ( E s o G r a d u a d a , )
Se@¡TAii4o Tbisti-lto
Sección 1 ’‘'̂  Sí’-n Agustín, (Audiencia Pro- 
Vinéial.)
Sección 2.  ̂ Pedro de Toledo núm. 1, (ES-, 
coela Haoionaí.)
Secckón 3.^ Pozo del Hsy 1, (portal)
 ̂ 4.^ Paseo de la Parola núm. 31,
(planta baja,) ’
Sección 5.® Muelle Viejo núm, 27, (Eg. 
OU'̂ la Nacional),
Sección 6.̂  Málaga núm. 43, (Morlaco).
'Tei^oet' t>istrito
Sección 1 “ Jnan J. Eclosillas 24,
cueJa Q8 Coínoreio.)
Seooióa P,.» Telmo 1, (pl.nte baja,)
3a Alcántara 3, (bajo derecha.)
* 4.®’ Postigo Aranoe 8, (portal.) -
>> 5 a Plaza de Eduardo Ooón, (Es-
■cneia Nacional.) <
Oxjtar“to
Seemón 1.® Alonso Benítez 2 y 4, (portal.)




A Ponda, él ex-diputado a Cortea don Jo* 
sé Estrada.
A Campillos, el joven e ilustrado abogado 
don Pedro Armasa Briales, querido amigo' 
I nuífitró. • ,
I, A Víllanueva de Algaidas, don Pranoisco 
I Luque Popero Mayor.
J A Granada, los señores loardo (don José) 
I con sus bellísimas hijas Angeles y  Gonoba, 
i  A  Aloni, el letrado don Miguel Posado 
I Bergón.
I En el de las dos y quince regresaron de 
i Madrid, don José Alvares Net, don Lui% 
4 Rein Arssu, don Javier de la Matta Echa- 
f  güe y don Joaquín Rojas.
I De Murcia, don Federico Blanco Aléánta- 
I ra,con su esposa y su bella hija Fuensanta.
" De Granada, don Cándido Lobera, director 
propietario de «El Telegrama del Riff)>.
De Algeciras, la señora dqña Ana A ld r^ , 
esposa del ingeniero industrial, Miguel 
Martín García.
Antequsre ̂  Agustín Blázquez y ,
0̂  Jo®® .lo;ménez Rueda, cajero de aq^uella 
^LvrtfSaldel Banco Hispano Americano.
Del Chorro, don Leopoldo Werner.
distas que el abastecimiento de harinas a las 
panaderías se hizo con normalidad.
. r. . .  , ,  tos befuitéros
ii que ’ crecido numero de feetumeíros
. nay por las callea del centro de la poblar' 
ción, desprovistos del babero y de lachaba 
que deben llevaron la gorra,el alcalde ha 
"ordenado al comandante déla  guardia mu­
nicipal que se exija a los limpiabotas al uni­
forme y se aminore en lo posible su número.
Itinerario
Se han renovado las órdenes por la Alcal­
día para que el Negociado de Cementerios 
indique el itinerario más corto que ha de 
seguirse en las eondue^iones de cadáveres a 
las necrópolis.
Los guardias municipales, cuidarán del 
exacto cumplimiento de esta medida, for­
mulando la Correspondiente denuncia en los 
casos de infracción.
Cuartos, Comedores y Sillerías 
Almacén de Camas, Cunas 
Y
F Á B R IC A  D E  COLCHONES M E T Á LIC O S
INDUSTRIAL, DIAZ, S. A.-GR ANADA, 74 Y ^
^ « W f i É Í
F e s t e jo s  en la Trinidad
P Q B P P T P  
' W i  L u l J ’
1, T B ’'®<=™íaei'5n iebliB >or
la .Junta de festejos del barrio do la Trini- 
dad, que importa la siguiente suma:
** H:
I íNuestro respetable amigo particular, el 
i  magistrado don Luis Suárez y Alonso de 
f  Praga y su distinguida esposa, se élacuen- 
tran bajo la dolorosa irapresioh de hab r vis­
to morir á su hijita María, preciosa niña de 
corta edad que constituía el encanto de aquel 
hogar.
A  las .reiteradas manifestaciones de pósa­
me que reciben los señores de Sqárez (don 
Luis) unimos las nuestras más sinceras.
(Es-
>1** *
Se encuentra en Marmolejo, ol comercian­
te don Salvador López López López, queri­
do amigo y correligionario nuestro.
♦* *
Con los señores de Jiménez Guerrero (don 
Sebastián) y su bellísima hija Remedios, es­
tán pasando una temporada don Julio Mu­
ñoz y su linda hija Julia.
Sama anterior . \ ■
Pesetas
Don ■
<-uiS López, . ,
• 483.— 
;? 5 . -
. .;■■ ■ ' 1 .—
'  ̂ Miguel Jiménez , , , , ' ' 2.—
» Pedro Gutiérrez, . ,  , 2 .—
» Antonio González . . , . . . .2.—
» Juan Jiménez, .• , , ¿ . r , ; -I —.
Doña Josefa Vilíapueva , . , . 1 .-^
Don Antonio Fernández . . , . 1 .—
Viuda de Romero . . . . . . 1 ‘
Pon Salvador Nadales. . . . 8.—
» José Ruiz V . J . -  
. 5.—» Elias Sánchez. . , ,
» Antonio Berja. , , , , r ■ 1 .—
» Enrique Millet . . , . . 2 .—
» Antonio Jiménez. , . . 2. -
» Andrés Jiménez. , . , 0.50
» Manuel Bravo. . . , , . 2 .—
Doña Francisca Amboa . , , 5.60
Don Ramón García Hidalgo . . 6.50
» Rafael M ille t ................... . 2 .—
Doña'María Gómez . , , . . 5.50
Pon Aiítonio Fernández. , , . 2 .—
» Miguel Serrano . . .  . . 1 .—
» José Gnzm án................... 6. -
» Fx*anoisco Oeldrán . , .
T o t a l . .......................  ^ . 5 '6 4 .-
Precios baratísim os
Gran surtido en todo el ramo para farmacias
Calle Granada, 6 3 .-M A L A G A .-M A R T ÍN  P A L O M O  S. A .
A U D I E N C I A









Doña Ana Bernal, 1 , (Esoue-
■Mitjana 1 , (Escuela Nacional.) 
Cristo de la Epidemia 36
La distinguida esposa de muestro amigo 
don Sebastián Medina Aragón, ha dado a 
luz con toda felicidad una hermosa niña^
N uestra enhora buena.
Han regresado de su viaje de boda, nues­
tro estimado don Antonio Gallego Ruiz y 
1 a r>A j  ^ K esposa doña Amalia Ortega Ca-
c^acción 1 . Cánovas del Castillo 48, (Es- I rrasoo.
Comisión provincM
Bajo la presidencia del señor Rivera Va­
lentín y  con asistencia de los vocales que 
la integran, reunióse ayer la Comisión Pto- 
vinoial. 9
Be lee y aprueba el acta de la sesión ante­
rior.
enela Nacional,)
Sección 2."' Cruz Verde 19, (portal) 









Dos Aceras 24, (portal). 
San Rafael, (Escuela
, Desde hace varios días sa encuentran en 
j su finca de Garaarra los señores de Miró Pe- 
nalva (don Luis.)
Na-
Moreno Rey, (Instituto Pro- Desde Almáchar
d© Puerto Llano.)
Partido de Verdiales, Venta
Sr. D irector  de E L  P O P U L A R .
. Málaga.
M u y señor m ió: L e  agradecería (](ueSección 8 »  ^  ̂ ■ /n, . i  -«bu   ío: -C  í  qu
de Tofró T -n  ̂ A (Partido i  pu b liqu e en su bien d ir ig id o  periód ico
deJotrónyLomiIJas.) I el sigaieuta escrito, cop ia  del presen-
S e x t o  . o s s t r i t o  l  itado en esta A lca ld ía  y  en el G obierno
PI3.B de San Bartelon^é. 15. I  “ E ic e n r i-^ ™i . “ Sr.'Aloalde Constitucional de, esta
-p,, "b i . I Villa de A lm áchar. L os  qué suscriben
on Bosco 44, (Escuela N a-1  todos m ayores de edad y  vecin os de es-
ta villa , cpn el mayor- respeto y  la de- 
Oapuchiuoa 31, (portal). | bida consideración  espongn:
Plaza de López Domínguez, i®® habiepdo m ódico ; o fic ia l
Sección 1.  ̂




Sección 5.  ̂
» 6.^
10, (primer portal.) '  | nom brado en este pueblo, necesitáhdo-
Secoión 7.  ̂ Alameda de Capuchinos 37 I más que nunca pór la propa- ,
(Escuela Nacional.) ’ ' t  gación  de la epidem ia reinante' de la
grippe y  estando consignada en el P re ­
supuesto del pueblo la correspondiente 
partida para d icho cargo, a usted su­




1, Trinidad 124, (Escuela Ifa-
' • I i
Seccióu 2.^ Rivera del Guadalmedina  ̂ pnblicar en el «B oletín
brnnrfoT'i ’ ¿ o iic ia l»  do la provincia, a fin  dp qué
puedan solicitar cuantos m ódicos lo  
creán conveniente.
Es ju stic ia  que no dudam os alcanzar 






Campillo, (Grupo Escolar.) 
Jara'44, (planta baja.) 
Yedra, 3.
Carril, 6;
Tacón 17 , (Escuela Nsclonai) | / -Almáchar a 25 de-M áyo de 1919.
Fi.'xjí'» Tr-k{c?.«-..-.,.4 j—  íi S itm ft 'n  ir iíie  d o  OnO -Pí-nTvif.ci
Queda sobre la mesa un informe acerea de 
la declaración de responsabilidad del alcal­
de. y  concejales del Ayuntamiento de Velez 
Málaga, por débitos de conti,ngeáte provin­
cial del 3.° y 4.° trimestres de 1918 y tri­
mestre de ampliación.
Acuérdase entregar a Manuel Núñez Mo­
reno su hija Lázara, asilada en la Casa de 
Expósitos.
Pasan a informe dé la Visita; las solicitu­
des de ingreso en la Casa de Misericordia de 
iá niña Josefa Villalba Gómez y ancianos 
Pranoisco Pérez Plaza y  Rodrigo Cortés J i­
ménez.
Se aprueban las cuentas de gastoé efectua­
das durante el mes de Abril último en los 
hospitales de Hijuela de Marbella y Ronda.
Resuélvese notificara su patrono el ingre­
so en el Hospital provincial, dei obrero le­
sionado en el trabajo, José Díaz B srh al.
Se aprueba él informe sobre devolución 
del depósito provisional que constituyó don 
Ramiro Ramos Rodríguez para optar a la 
subasta del servicio de la' recaudación 4el 
dontjñgente provincial por los años 1919 a 
1925, y emplazamiento al rematante de di­
cho servicio, para el otorgamiento de la es­
critura.
De conformidad con la solicitud de Ilde­
fonso de la Cruz García, para que se lé conce­
da alguna cantidad, a fin de poder trasladar­
se a Alhalma de Granada, a tomar los baños 
que le han sido prescritos, se acuerda Q|or- 
garle 100 pesetas.
• Veredicto absolutorio
Francisco Outo Rus, no pudiendo dominar- 
la ardorosa pasión que sentía por su, novia, 
la raptó, marchándose con ella.
Carrito compareció ayer en la Sección 
primera para responder dé un delito dé rap­
to, verificándose el juicio a puerta oeryada.
Los jueces populares,que siempre se mues­
tran benévolos en los delitos en que tiene 
participación él travieso rapaznelo de las 
flechas y la venda, dictaron veredicto de in­
culpabilidad y  la Sala absolvió al procesado.
Juicio suspendido
En la Sección segunda suspendióse ol ju i­
cio sobre; coacciones que habiá señalado, por 




cisco Martin Díaz.—Letrado, señor iGoií'zález 
Martín,—Procurador, señor Rodríguez Gas- 
quero.
Vélez • Málaga.—Abu sos desbon estos. ■ ‘̂ Pro- 
cesado, José Roca Muñoz.-^Letrado, señor 
Fernández Ruano.—-Procurador, señor Ro­
dríguez Casquero.
Sección segunda
Torrpx.— Atentado,— Procesados,: Miguel 
Molina Martin y  otro.—Letrado, señor Díaz 
Moreno.—Procurador, señor R, Casquero.
PLANCHADO MECAHICO
— H I S P A L O
Lavado y  planchado de un ciiello. . . . .  . 0‘ I 0  
»  »  »  »  un par de puños. > . 0 ‘ l 0
»  »  camisa, de 0^25 a 0‘ 50
LA ROPA SE ENTREGA EN LA
CAM ISERÍA DE





Pftdro Miguel Sánchez, 134, 
Aginstín Parejo 21, (planta
Puente 25, (portal). 
Puj^idero, (Escuela Nacional) 
Puerto de la Torre, (Escuela
Ooí;avo Oistr-ito










Sección 7.  ̂
cional.)
Sección 8.*̂  /Zambratio, núm, 4, (Barria­
da de Churriana.) •
IVoveno Dlstx'ito
Sección l .“ Callejones 25, (Escuela Na­
cional.)
 ̂Sección 2.  ̂ Carretera de Cádiz 77, Ha­
cienda de Vallejo. Primer partido de: la Vega.
Sección 3.® Don Iñigo 12, (portal).
» 4. Carmen 109, (portal).
Don Oristiáu, n'úm. 60.
San Pedro 5, (Escuela Nacio'’
S ignen más de 200 firmas.









I > é c lx n .o
Bftlme's' 12, (portal).
De la Vega núm. 5, (Bariia-
Seoción 
Nacional. 
Sección 2.  ̂
» 3®
I>lstrlto
L os trabajos de readoquinado de la 
calló de Granada van a durar más tiem ­
po que las obras del ©anal de Panamá. 
 ̂ Y a  hem os perdido la cuenta de las 
I veces que se h iciera eco  la prensa de 
j las justas protestas del púb lioo  p or la 
I censurable parsim onia con  que se lle - 
I van esos trabajos.
I L os industriales establecidos en la 
i citada calle sufren grandes quebrantos 
en sus intereses, introduciéndose' el p o l­
v o  en las tiendas y  perjudicando a los 
géneros.
h i contratista no im prim e actividad  
a las obras, el alcalde no íe  ob liga  a 
que las term ine en plazo f i jo  e im pro­
rrogable, y  de esta suerte pasan lo s  m e-, 
ses y  la 'calle de Granada continúa sin 
arreglar. *
 ̂  ̂ En nombre de los industriales per- 
I judicádosy del público en general que 
protestan dé lo que viene sucediendo 
con las repetidas obras, rogamos al al­
calde que ordene su rápida termina­
ción.
En el kilómetro 28 al 29 de la línea de 
Málaga a Vélez se produjo tm incendio en 
un vagón del trén. ascendente, ocasionado 
P®r alguna chispa de la máquina. 
El citado vagón venía cargado de corcho. 
Debido al fuego, el tren trajo tres horas de 
retraso.
Gran animación se advirtió anoche en este 
popular coliseo, en el que se celebraron las 
funciones de moda; siendo muy ovacionados 
-los artistas que en ellas tomaron parte, es­
pecialmente la canzonetista Bella Emilia y 
el notabilísimo excéntrico mnsical «Pontso- 
la», qu© hace las delicias del público.
Hoy debut de la bella bailarina Carmen 
Salan, artista que viene precedida de gran 
faipa. *
Mañana, so celebrará gran función a las 
cinco de la tarde, y  por la noche, las de cos­
tumbre.
El viernes habrá una sorpresa'artístioa.
Pascualitii
Hoy se proyectan por última vez en ©1 
popular, cine Pascualini, los emocionantes 
episodios tercero y cuarto de la monumen­
tal película de la casa Pathé, «La horoina de 
Nueva York».
Estos episodios son dignos de todo elogio,, 
sobresaliendo de sus emocionantes escenas 
las luchas en alta mar a bordo de un buque, 
por los principales protagonistas de esta 
obra,




Lo mejor e§ beber en cada una de 
¿bs comidas la mejor agua mineral 
que se prepara usted mismo vertiendo 
en un litro de agua un paquete de
LílhínésdeiD'GusHii
Asi se curará rápidamente todías las 
afecciones dplorosas que tengan comó 
origen este veneno ; el ácido úrícoi..
REUMATISMOS, GOTA, P íE Ú K L m 'A h'Áj
La ca ja  d e -12 
paquetes para ha­
cerse 12 litros de 
agua m ineral.
á l l
José Robledo Galán lamentóse ayer en *la 
Comisaría de los frecuentes insultos y ame­
nazas qué le profiere Alfonso Ríos.
La denuncia se ha cursado al juzgado mu­
nicipal dé la Merced.
En el sitio conocido por Muro d© Huerta 
Nueva  ̂ promovieron ayer fuerte escándalo 
Francisco Gil Becerra y Ana Díaz Viliatoro, 
Ambos fueron detenidos. 
rnmmrnmimmsmmmím i»
LA NOVILLADA DE MANANA
Ayer llegaron los cuatro novillos de Euri- 
lez, que en la corrida de mañana despacha­
rán los novilleros malagueños Paco Prieto y 
Jo.sé Ruiz «Pepillo».
Los bichos, que son grandes y  éstán bien 
armados, qnedan expuestos hoy y  mañana al 
públioo. ^
Con uno de los animalistos luchará «Mo 
siú» Oñate, quien tiene tal seguridad de 
vencer, que una de las cláusulas de su con­
trato dice que no cobrará si el novillo pu­
diera más qué óí.
Resultará, pues, emocionante, la lucha del 
torp .y el hombre.
Tarúbién se sortearán 1.200 reales.
i\
DepotUarío ánieo para Eipaóa t 
DALMAUOLIVERES
(B)
H, Paiéo di« ia Induitria, 14 V
BARCELONA y ,eo toaat lat buenas larmaciaa y almaceni




Continúa el buen tiempo por todas nues­
tras costas,
Ayer entraron en nuestro puerto cuatro 
torpederos ingleses.
El jefe de la escuadrilla visitó al coman­
dante de Marina y al gobernador militar.
La visita fuó devuelta personalmente por 
el comandante de Marina,señorlBustamante» 
y  un teniente coronel, en repíesentaoión del 
gobenáador militar.
Q
Para San Fernando ha sido pasaportado el 
marinero Juan Moreno Martínez.
Noticias de: la, noche
Ayer a las seis de la tarde se reunió el Sin­
dicato de vinos, aguardientes y  licores,presi­
dido por el señor Burgos Maesso.
Oon gran animación se ha celebrado estos 
días la feria en Alhaurín el Grande.
Doctor Dávila 60, (Escuela
smstm m
San Andrés, (portal núm. 4 ) 
Lebrija núm. 1, (portal,) 
Mina núm 9, (Bulto.)
Las Na’tT’as núm. 27.
Argauda 21, (Palo Dulce.) 
Camino de Churriana, (Es- 
ouela Nacional)
Sección 8  ̂ Puerto de la Torre, (Escuela 
-N aciorial) Partido de Santa Catalina 
Sección 9 .-  Paseo de los Tilos número 
lo , (Escuela Nacional).
Notas municipales
Los exámenes de alumnos oficiales darán 
comienzo el Lunes 2 de Junio próximo en 
esta Escuela Profesional de Comercio.
4 a
5. ^
6. ̂  
á ;
Huelga en Churriana
El alcalde recibió ayer ngifcicias de haberse 
declarado la huelga general en Churriana 
por solidarida,4 con los obreros agrarios.
Con esta huelga ha coincidido la falta 
de agua en  ̂ dicha barriada, originándose 
con tal motiva bastante alarma en el véein- 
dario,
Abasteoimíentos
El señor Romero Ragio dijo a los perio-
La Comisión Mixta de Reclutamiento ha 
declarado prófugos a los mozos que se citan, 
de Melilla y del reemplazo de 1919: 
fíNúmero 20 ÍGaspar Pérez Rodríguez, 32 
Fernando Martín'01 aros,58 Juan JosóMaur 
reza Soler, ,98 FernandaMateo Robles, 114 
Manuel Gutiérrez de los Ríos Muñoz, 117 
Antonio Barrios Geya, 134 Emilio Cortés 
Bueno, 140 Manuel Vázquez Ortega,’ 187 
José Jara Romero, 198 José Ortíz Martínez, 
211 Juan Santiago Cortés, 222 Pedro Am o 
Domínguez, 231 Manuel Sánchez González, 
241 Eduardo García Reina, 249 Diego Ferrer 
Sánchez, 251 Luis López González, 261 Luis 
Domínguez Muñoz, 271 Francisco Rodríguez 
Bueno, 272 Luis Gambero Quero,
De la .Provincia
Reclamado por el juzgado municipal de 
Benahavis, ha sida detenida en dicha villa la 
vecina María Olmo García.
En la casa número 10 de la calle Grana­
dero, de Ojón, habitada por Cristóbal Sán­
chez, se declaró un violento incendio, que­
mándose la cuadra y cámara,y propagándose 
ala casa .inmediata de su convecino Juan 
PachecoSuárez.
Las pérdidas se calculan en>nas 1.500 pe­
setas.
De lo ocurrido se ha dado cuenta al juzga­
do correspen diente.
REGISTRO CIVIL
Juzgado de la Alameda
Nacimiento.—Josefa Morales García. 
Defunción.—Carmen Pinto Fernández, 
Juzgado de la Merced
Nacim ientos,-José Rodríguez Romero y  
Diego Olmedo Rubio.
Defunciones.—Rosa Morales Díaz y  Tomás 
Ruiz Gómez,
Juzgado de Santo Domingo 
Defunciones.-^Salvador Moreno Moreno, 
Leandro Mata Asantre, Isabel Márquez Sal­
va y María Ruiz Jaime,
Buques entrados:
Vapor «Mechelin», de Barcelona.
» «Monte Toro», de Melilla,
» «Carmen», de Valencia.
» «Cabo Blanco», de Villagarcía. 
» «Mioholo», de Gibraltar. 
Despachados;
Vapor «River Araxes», para Gibraltar. 
» «Rita», pára Marsella. •
» «Carmen», para Sevilla.
» «Monte Toro», para Malilla.
La Dirección General de la Deuda y C1 
ses Pasivas ha concedido las siguieurtes pe 
siones:'.
Don Andrés Aveiino Riva Romero ydoí 
Isabel Millán GoTizález,padres del cabo Oá 
dido, 273‘50 pesetas,
Doña Manuela Díaz Castillo, huérfana d 
capitán don Antonio Díaz Guevara, 1.277‘t 
pesetas.
Doña Paz Booh Valder, viuda del comai 
danté don Emilio Sánchez Arroyo, 1.12^ 
setas.
DELEGACION DE HACIENDA
® Ayer ingresó en la Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes conceptos, la suma de
Por el ministerio de la Guerra hai 
concedidos les signientés retiros:
Antonio Villar Toro, carabinero, 4P 
setas.
Manuel Vera Díaz, guardia civil, 38‘i 
pesetas.
‘ Don Francisco Gastany, músico 
de infantería, 112‘50 pesetas. ■ *' ‘P
Ayer fué pagada por diferentes conoepte 
en la Tesorería de Hacienda, la sama 
6.828‘60 pesetas.
INSTRUCCION P&BLICA .
El alcalde de Alhaurin de la Torre remit 
certificación de las gratificáoiones que s®l 
citan los maestros de aquel pueblo en WC
8.876 70 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 85 pesetas don Franeisoo 
del Rio, por ©1 diez por ciento de la subasta 
de aproveohamiento de pastos del monte de­
nominado «La Sierra», término municipal 
de Goín,
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los padrones de 
cédulas personales do los pueblos de Olías y 
Totalán,
El Ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado d© Hacienda haber sido 
aprobada y  aájudioada la subasta de . apro­
vechamiento de pastos de los mentes deno­
minados. «Sierra Blanca» y  «Nogales», tér­
mino municipal dé Marbella, a favor de don
Francisco Ruiz Barreras.
O M S T A L E S
Francisco García Garek
T o r o ^ l jÓ S i  n ú t r i ie r c )  6 1
H , LINARES
de FRANCISCO BAEZA
En Vélez-Málaga los señores viajeros ei :  ̂ -----‘ • habitaciicontrarán cómodas y confortables 
nes con luz eléctrica y timbre.
Comedor de 1.®, bonito jardín y serví 
todos los trenes.
“L A  VIENBSA,,
Apartado lOT.-Málaga
Ói?axi. fá lbxrloa d.© dLixloeSf 
c a x * a x n e lo s»  1b o iilI> o iio s»  
g i ? a g ¡e a s .  .■ ■
Estuchado de azúcar. 
Exportación de frutos del pal* 
Purificación, n.® 5
